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flexo ou sérigraphie.
Faites imprimer 
vos emballages et 
vos prospectus 
avec l’or de la maison DORAL 
et vous vous ouvrirez 
un marché nouveau. 
Demandez conseil à votre imprimeur 
qui peut vous imprimer 
emballages et prospectus 
en or offset. t V D O .  hélio.
Uold adelt ihre Produkte ! 
Lassen Sie Ihre Prospekte 
und Verpackungen 
mit D ORAL-Gold drucken.
Der Erfolg 
wird nicht ausbleiben. 
Fragen Sie Ihren Drucker 
um Rat.
Er kann Ihnen Prospekte 
und Verpackungsmaterial 
in Offset-, 
Buch-, Tief-, Gummi- oder 
Siebgolddruck ausführen.
ZERMAir .. die längste Skisaison in den A lp .
spéc ia l isée p o u r  
enfants, de  b é b é  à 16 ans
M . G IRARD, VERBIER
Tél. 0 2 6 / 7  16 77
' ill :Kh ' n i '




en fin box calf 
et souple semelle 
de cuir.
Modèle Bally Favore.
M A B T I G N Y  
Avenue  de la Gare - Téléphone 0 2 6  \ 2  2 3  2 0
: -  :  :
A. M elly
A m eublem ent
S ie rre  : 027  /  5  03 12 
V is s o ie  : 0 27  /  6  83  32
Pour vos aménagements rustiques, meubles de 
notre fabrication
Un p ian o  c'est une affa ire  
d e  con f iance  et s 'achète 
chez
S IO N
A  vo tre  serv ice de pu is  1907
G rand choix :
ven te , lo c a t io n -ve n fe
accordages
répara t ions
Tél. 0 2 7 / 2  10 63
V£RBI€R
Les joies du ski de printemps
TEINTURERIE VALAISANNE
que je préfère
HENRI JACQUOD & Cie 
Sion - Tél. 0 2 7 /2  14 64
% Son équipem ent ultramoderne  
®  Son personnel qualifié  
0  Son travail impeccable  
®  Son service rapide et soigné
Dessert à la satisfaction 
générale plus de 60 dépôts 
et 6 magasins
Simplon-Yillage
M a iso n  cons tru ite  pa r  N a p o lé o n  
é q u ip é e  m a in tenan t d e  to u t  le co n fo r t  
m o de rn e .  U ne é ta pe  à re com m a nde r 
p o u r  le v o y a g e u r  du  S im p lon
Nous vous conse i l lons  d 'essayer les 
fameuses
spécialités du Simplon
am oure usem en t p réparées  dans son 
g re n ie r  pa r  le pa tron  : v ia n d e  séchée, 
ja m b o n  cru, f ro m a g e  du  S im p lon , etc.
C ave  et cu is ine  sans pa re i l les
Tél. 0 2 8 / 5  91 21
AG fü r  Verkehrsbetriebe
DIREKTION IN SUSTEN : 
Tel. 0 2 7 / 6  66 33 - 34 - 35
Leuk-Leukerbad  
und Umgebung
Feriengäste , V e re in e ,  Schulen... 
als nächstes A us f lug sz ie l  e m p fe h le n  
w ir  Ihnen den  Kuro r t  LEUKERBAD 
G ü n s t ig e  Gese l lschafts ta r i fe  
S pez ia laus f lüge  auf V e r la n g e n  I
FAH R PLAN M Ä SSIGE KURSE 
SIDERS - LEUKERBAD - SIDERS
P rof i f i ren  Sie v o n  den 
sich e rgä n ze n d e n  E inw irkung en  
d e r  w a rm en  S iderser Sonne 
und des h e i lk rä f t ig e n  Que llwassers  
de r  B äders ta t ion L e uke rb ad
Fromage à raclette:
laissez au spécialiste 
le soin de choisir 
votre fromage à  raclette
Aloys Bonvin - Sion
Hôtel de la Poste
V ue  s p le n d id e  sur les som m ets
À yer d 'A n n iv ie r s .  C u is in e  so ignée .
Toute  la  g a m m e  des sp é c ia l i té s
v a la is a n n e s .  Racle tte .
Fam. M a r t in i Tél. 027 /  6 81 36
Le spécialiste du prospectus 
touristique
WALLIS
100 lits -  1er rang M i t  bes te r E m p fe h lu n g
Saas-Fee
H eureuse ré un ion  
d 'a n c ie n n e  t ra d i t ion  
h ô te l iè re
et d e  tou t con fo r t  
m o de rn e .
Locaux de  sé jour, 
g ra n d e  terrasse, 
au cen tre  
d e  la stat ion.
Restaurant-Bar-Dancing SANS-SOUCI
Ûjzanb -fle te i Nufenen-GriesgletscherUlrichen
Fam. Lagger-Neseier, Tel.  028  /  8 23 29
W enn  ruh ige  Ferien, dann
Hotel-Pension
Bergsonne
Eggerberg Tel.  028 /  6 23 42 
T h e rm a lq u e l le  B r ig e rb a d  10 A u ­
to m in u te n .  - Z a h l re ic h e  W a n d e r -  
u n d  A u s f lu g s m ö g l ic h k e i te n .
D ir . :  Fam. Richard Bieri - Tél. 0 2 8 / 4  81 07
-Hôtel /k iia iin
H ôte l d e  fam il le ,  cu is ine  so ignée , g ra n d e  ferrasse en so le i l lée ,  
vue  d é g a g é e
Prop. : Famille Gustave Zurbriggen-G latt ,  tél. 0 2 8 /4  81 15 -1 6
Promeneurs !
Lors de  vos randonnées  dans le 
va l d 'A n n iv ie rs ,  a rrê tez -vous  à la
Pension Edelweiss - M ottec
A m b ia n c e  sym p a th iq u e  -  Crus d e  1er cho ix  
Fam. M o n n e f  Tél. 0 2 7 / 6  81 68
PnilieH
LES H A U D È R E S
Hôtel Edelweiss
R endez-vous  des a lp in is te s .  A r r a n g e ­
m en ts  p o u r  sé jours. C u is in e  e t cave  
so ignées . Eau c o u ra n te .  C h a u f fa g e .  
Pension  : Fr. 24.— à 2 7 .—.
F a m il le  Joseph  A n z é v u i-R u d a z  
Té lé ph on e  027  /  4  61 07
Reslauranf-Bergsteigerheim Längfluh ob Saas-Fee
Erstklassige-Restaurant -  M e nus  o d e r  à la car fe -S erv ice  -  Banketfsä le  für 
200 Personen -  Grosse Terrasse m it Le ges f i ih len  -  H e rr l ich e  Rundsicht 
G u te  ü b e rn a c h fu n g s m ö g l ic h k e i t
H erz l ich  w i l lk o m m e n  Geschw. Kalbermatten - Tel. 0 2 8 / 4  81 32
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT : DR H. A. EBENER DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 644 44 WALLIS-SCHWEIZ HÖHE : 1411 METER
dans les verres
H. Héritier 6t I. Favre
Vins du  Vala is
Sion - Tél. 027 /  2 24 35
Domaine du M ont-d'Or SA
Vins fins du Valais
M é d a i l le s  d 'o r  : L a u s a n n e  1910 
B e rn e  1914 
L u c e rn e  1954 
L a u s a n n e  1964
P o n t-d e-la -M o rg e  /  Sion
Tél. 0 2 7 / 2  13 17
Le Dr Henry Wuilloud
définissait ainsi chacun de nos vins : le fendant c’est la franchise, le johannisberg 
la tendresse, l’arvine la finesse, le riesling l’élégance, l’ermitage la discrétion, l’ami- 
gne la puissance, la malvoisie la douceur, le muscat la volupté, la dôle la grandeur, 
le pinot noir la splendeur, l’humagne l’ingénuité, et enfin, le rouge du pays la 
vaillance... et là-dessus, à la vôtre !




Les F ils dg Ch. Ravrc
M é d a i l l e  d ’o r  1 9 5 4  L u c e r n e  M é d a i l l e  d ’o r  1 9 6 4  L a u s a n n e
Sïon
c m  Fil n u  VAI Aie 'VimA Dôle
« SOLEIL DU VALAIS » F  ” VALERIA ”
Johannisberg ¥  O I V  Grand vin mousseux
« GOUTTE D’OR » 5u,ssE « VAL STAR »
p 11w
DJ EVAM o nocr is ta ux  
C o r in d o n s  & Sp ine lles
Pour
la b i jo u te r ie
l ' indus t r ie  des 
p ie rres  d 'h o r lo g e r ie
l ’ indus tr ie  des 
instruments de  p réc is ion
LA SEMEUSE
LE CAFÉ q u i L'ON SAVOURE...
To rré fac t ion  de  café LA SEMEUSE 
2301 La C hau x -de -F o nds  
Cfi 0 3 9 / 2  81 81
NAEF Une tradition im m obilière
Crans-sur-Sierre
A  VENDRE
jo l i  cha le t d e  b o n n e  con s truc t io n  
(1962) e n t iè rem en t  d o u b lé ,  tou t  à 
l ’é g ou t.  Parce lle  d e  700 m3 c lô tu rée , 
avec che m in  et esca lie r en da lles 
nature lles. E n t iè rem en t m e ub lé .
Prix d e m a n d é  : Fr. 265 000.— .
N aef & C ie, agence immobilière
18, rue d e  la C o rra te r ie  
Tél. 022 /  24 43 80 -  1204 G e n è v e
Potage tortue clair véritable "Lucullus"
Un vrai produit Lucul
Lucul S.A. 6052 Zurich
D em andez  des éch an t i l lons  g ra tu i ts  !
R e s p o n s a b i l i té  c iv i le  
C a u t io n n e m e n t  
e t d é to u rn e m e n t  
V é h icu le s  à  m o te u r
A cc id en ts
M a la d ie
G a r a n t ie  p o u r  e n tre p re n e u rs  
V o l p a r  e f f r a c t io n  
P a ra ly s ie  i n fa n t i le
BRUCHEZ & BLUM ENTHAL - AGENCE GENERALE SION
T é lé ph on e  027  /  2 12 09 - A g e n ts  d an s  to u t  le ca n to n
l ' indus t r ie  o p t iq u e  
LASER & MASER
l ’ indus tr ie  é le c t ro n iq u e
l ' in d u s t r ie  c h im iq u e  
et les labo ra to ires
l ' in d u s t r ie  tex t i le ,  etc.
ZURICH
Compagnie d'Assurances
V ig n o la g e  avec  les f i f r e s  e t ta m b o u rs
% e
Tous les sports  à 30  m inu tes  
E n été : tennis, na ta tion , canotage, pêche, équ ita tion  
En h iv er  : pa tino ire  artific ie lle ,* ski, curling  
Q uatre  cam pings - D ancings
R ense ignem en ts  p a r  l 'O f f i c e  du  to u r is m e  de S ie rre , té lé p h o n e  027  /  5 01 70





5 04  95
Hôtel de  la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Où irons-nous ce soir I Les bons garages
Relais du M anoir
5 18 96
Bar du Bourg
5 08  93
N ight-C lub  La Locanda
O u v e r t  ju s q u 'à  2  h.
Dem andez les produits 
de la
Distillerie BURO, Sierre
G arag e  du Rawil S .A .
C o nc e s s io n n a ire  Ford p o u r  le  d is t r ic t  
d e  S ie rre  e t  le  H a u t - V a la is  
5 03 08
Les bons vins de Sierre
Vital Massy, Sierre 5 15 51
Centre commercial 
et d'affaires
A gence im mobilière  
René Antille, Sierre
5 16 30
Union de Banques Suisses
A v e n u e  G é n é ra l -G u is a n  3 
5  08 21
Banque Cantonale du Valais
5 15 06
Banque suisse de crédit  
et de  dépôt
C a r re fo u r  d u  C entre  
5 13 85
v . - v
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Gérance de Titres
Confiez-nous vos valeurs. Nous les gérerons avec soin 
Vous vous déchargerez ainsi de tout souci.
Banque Cantonale du Valais
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Le plus beau et le plus 
grand choix du Valais
#  Du meuble de qualité
#  Des prix étudiés
#  De larges facilités de paiement 
®  Un service d’entretien après- 
vente
Agencement





'Té l.025/41686 s.a. 
Administrateur-directeur: Adrien BERRÀ, Monthey - Tél. 025/412 09
Magasin de Crans-sur-Sierre : gérant Philippe Germanier - Tél. 0 2 7 / 7  43 30
U ìo ì f t
Le spécia l is te  
d e  la m o n tre  
de  q u a l i té  I
/  Wei/cqeMx • Bifouét\u /
M A R T IG N Y  
VERBIER Les g randes  marques
Omega, longines 
Tissof, etc. 
en exc lus iv i té
spécialise  
pour Dames
Service rapide sans rendez-vous
S l O n  r. des  R em parts  8 1er ét.
M a r t ig n y  av. de la  Gare 38 1er ét.
Transmission de  fleurs 
pa r to u t  pa r  FLEUROP
La maison q u i  sait f leurir ...
<-z.upS
Leemann, fleurs Martigny
Place C e n tra le  té l .  026  /  2  23 17 
A v e n u e  de la  G a re  té l .  0 26  /  2  34  38
La friteuse idéale 
pour petite ou grande cuisine
12 m odè les ,  60 com bina isons . A u to m a f ic i té  du  f i l t ra g e  
d e  l 'h u i le ,  du  ré g la g e  d e  la tem p é ra tu re  pa r  th e rm o ­
stat. T ro p -p le in .  C o n t rô le  du  tem ps d e  cuisson. C hau f­
fage  accé lé ré, v id a n g e  ra p ide . E conom ie  d 'h u i le  de 
40 %  et plus. R endem ent m ax im um . C ons truc t ion  
so l ide . Plusieurs breve ts . Entre t ien p ra t iq u e m e n t nul. 
C o n t rô lé  et a p p ro u v é  pa r l'ASE. Un an d e  ga ran t ie . 
O f f re  et d é m ons t ra t ion  sans e n gage m en t.  A p p a re i ls  à 
l'essai et c o n d i t io n s  d e  loca t io n  favo rab les .
N ou ve a u  m o d è le  à gaz avec no uveau  système de  
chauffage.
ARO S.A., La Neuveville - V 038/7  90 91 - 92
M U B A  1969 - Stand 412, halle 13 - Stand 371, halle 19
yViarligny
ville-étape sur la route du Simplon 
au départ des tunnels routiers 
du Grand-Saint-Bernard et du Mont-Blanc
(I l  n ’y  a  que le p rem ier  p a s  qui coûte?  E t  encore!)
Sœur Marie Xavier a pris l’avion pour la première fois de sa vie.
Son cœur battait, bien sûr, un peu plus vite que d ’habitude. 
Cependant, confiante en la Providence, qui finit toujours par ar­
ranger les choses, elle s’en est tirée mieux qu’elle n’espérait:
U n  bureau de voyages autorisé à préparer les voyages Swissair 
(que l’on désigne sous le nom d’agence de voyages IATA) 
lui a envoyé son billet au secrétariat de la mission. Et en­
suite, en somme, tout a marché comme sur des roulettes.
Les heures de présentation au terminus en ville et à 
l’aéroport figuraient sur la couverture du billet. Sœur 
Marie se présenta donc au terminus en ville et prit 
le bus pour se rendre à l’aéroport.
A  l’aéroport, elle se dirigea vers un des comptoirs 
et tendit son billet à un employé de Swissair, qui, 
après avoir pesé son bagage, lui remit la carte verte 
d ’embarquement.
Son bagage, déposé sur un tapis roulant, 
disparut dans la coulisse (elle ne devait pas le 
revoir avant son arrivée à destination). Quant 
à son bagage à main, on y attacha une étiquette 
rouge.
Elle emprunta ensuite un escalier roulant qui 
la conduisit à l’entrée de la salle d ’attente, où sa carte d’em­
barquement ainsi que son passeport furent contrôlés. Passé 
ce contrôle, elle se trouva en face d’un grand tableau indi­
quant notamment les numéros de vol, les destinations, les 
heures de départ et les numéros des satellites.
Aucune difficulté: SR voulait dire Swissair, 302 était le 
numéro du vol à destination de Bombay, 6 le numéro du 
satellite de départ.
Pour gagner le satellite, sœur Marie descendit d’abord 
dans le couloir principal et se confia à un long tapis rou­
lant. A la sortie du tapis roulant, une flèche lumineuse lui 
indiqua où se trouvait le satelüte N° 6.
L’avion stationnait près d ’unedes portes,et quand le mo­
ment de l’embarquement fut venu, des feux verts cli­
gnotants appelèrent sœur Marie vers la sortie 
qu’elledevait prendre pour atteindre l’avion. 
Simultanément, les mêmes indications étai­
ent communiquées par haut-parleur.
Avec les autres passagers, elle monta à 
l’échelle de coupée, et on lui désigna sa 
place, à gauche dans la douzième rangée 
-  c’était, jugez un peu, une place près 
de la fenêtre. L ’hôtesse lui montra 
comment attacher sa ceinture, et le dé­
part eut lieu beaucoup plus rapide­
ment,ensomme,qu’elle nel’imaginait. 
A peine l’avion avait-il décollé, que 
le premier verre de jus d’orange était 
déjà devant elle.
Et dire qu’il y a des gens qui pré­
tendent que l’avion est une chose 
compliquée !
(Sœur Marie Xavier, Swissair 
vous souhaite un vol agréable.)
TREIZE ETOILESLes meubles rustiques 
créent l'am biance...
et surtout à ces prix !
Salle à m a n g e r  c o m p lè te ,  soit : bu ffe t ,  tab le ,  banc d 'ang le  
et 2 chaises, le t o u t .......................................................... Fr. 1690.—
T R I S C O N 1  - M E U B L E S  - M O N T H E Y
4 étages d 'e x p o s i t io n
P a r a î t  l e  2 0  d e  c h a q u e  m o i s  -  E d i t e u r  r e s p o n s a b l e  : G e o r g e s  P i l l e t ,  M a r t i g n y  
F o n d a t e u r  e t  p r é s i d e n t  d e  l a  c o m m i s s i o n  d e  r é d a c t i o n  : M e  E d m o n d  G a y  
R é d a c t e u r  e n  c h e f :  F é l i x  C a r r u z z o  -  A d m i n i s t r a t i o n ,  i m p r e s s i o n ,  e x p é d i t i o n :  
I m p r i m e r i e  P i l l e t  S .  A . ,  a v e n u e  d e  l a  G a r e  1 9 ,  1 9 2 0  M a r t i g n y  1 /  S u i s s e  
S e r v i c e  d e s  a n n o n c e s  : P u b l i c i t a s  S .  A . ,  1 9 5 1  S i o n ,  t é l é p h o n e  0 2 7  /  3  7 1  11  
A b o n n e m e n t s  : S u i s s e  F r .  2 0 . —  ; é t r a n g e r  F r .  2 5 . —  ; l e  n u m é r o  F r .  1 . 8 0  
C h è q u e s  p o s t a u x  1 9  -  4 3 2 0 ,  S i o n
19e année, N° 3 Mars 1969
Nos collaborateurs P i e r r e  B é g u in  
H u g o  B esse  
S .  C o r i n n a  B i l l e  
R e n é - P i e r r e  B i l l e  
E m i l e  B i o l l a y  
S o la n g e  B r i g a n t i  
M a u r i c e  C h a p p a z  
G i l b e r t e  F a v r e  
J e a n  F o l lo n i e r  
A n d r é  G u e x  
D r  I g n a c e  M a r i é t a n
P a u l  M a r t i n e t  
M a r c e l  M i c h e l e t  
B e r n a r d  M i c h e l o u d  
P i e r r e t t e  M i c h e l o u d  
E d o u a r d  M o r a n d  
J e a n  Q u i n o d o z  
P a s c a l  T h u r r e  
M a r c o  V o l k e n  
M a u r i c e  Z e r m a t t e n  
G a b y  Z r y d
S e c r é t a i r e  d e  r é d a c t i o n  : A m a n d  B o c h a t a y  
C o l l a b o r a t e u r - p h o t o g r a p h e  : O s w a l d  R u p p e n
Sommaire




AUX PLANTES DES ALPES
Après la raclette, 
dégustez nos griottes au vieux kirsch 
du pays
F. LEYVRAZ S. A., AIGLE 
Tél. 025 /  2 23 09
Treize Etoiles 
B .O .
Le m atch  Passé-Présent 
Survivances sarrasines 
Ein G espräch m it  P ierre  Imhasly 
R en co n tre  de deux écrivains 
A  propos des « Filles surgelées » 
P ierre  Loye, P rix  de la Ville de Sion 
Potins valaisans 
Bridge
Ils o n t  choisi le Valais 
Visite aux capucins 
B irth  of a new  resort 
A lpiniste et cinéaste, W olfgang G o r te r  a soixante ans
L ettre  du Léman 
Plus en beauté que jamais 
Ski en liberté 
L ’avion e t la m ontagne 
U n  mois en Valais 
Flash économ ique et financier 
U nsere K u ro rte  melden 
Le livre du  mois 
D e la n o u rr i tu re  des Valaisans
. N o t r e  c o u v e r t u r e . L e  c o u v e n t  d e s  c a p u c i n s , à  S i o n
P h o t o s  A r b e l l a y ,  D a r b e l l a y ,  K e r n , K e r n e n , R a s t ,  R u p p e n ,  
S c h m i d ,  T h u r r e ,  V a l p r e s s e
«Treize Etoiles»
v ' • * ' " "  ' î1 1 ' " ■
«Treize Etoiles» n’a pas l’ambition de présenter 
une image du Valais complète, équilibrée avec 
soin, ou le Haut et le Bas, l'art et l’économie, la 
tradition et le progrès aient leur place mesurée 
au millimètre, selon des critères statistiques très, 
très sérieux.
L’important c’est la vie ! Laissant aux compta­
bles les calculs d ’équilibre, «Treize Etoiles» veut 
vivre avec le pays, participer en toute liberté à 
ce qui s’y  passe, choisir, contester, applaudir sans 
règles imposées.
Vivre c’est avancer ! Nous respectons le passé, 
mais sans complaisance. N ’est pas vénérable tout 
ce qui est vieux, ni exemplaire tout ce qui est 
vénérable. «Treize Etoiles» ne pleure pas le bon 
vieux temps, n’est pas un catalogue de musée. 
Vivre c’est avancer ! Mais pas n importe com­
ment, n’importe où. Une certaine normalisation 
à l’américaine de nos vies et de notre pensée, une 
certaine banalisation de nos rêves d’avenir équi­
valent à un amoindrissement de personnalité. 
C’est plus grave que l’abandon du toit à deux 
pans ou la disparition du mulet. Le Valais ne peut 
pas se suffire de modèles à imiter. Pour demeurer 
lui-même, il doit aussi travailler à Vépanouisse­
ment d’une culture proprement valaisanne de 
l’intelligence et de la beauté.
«Treize Etoiles» s’attache à nourrir ce mouvement 
vers le haut sans lequel l’homme demeure trop (~ 
petit, la civilisation incomplète.
Bojen Olsommer n ’est plus rédacteur en chef 
de «Treize Etoiles », à notre très grand regret. 
Il a donné à la revue son style et sa classe. 
Il en a fait une fierté du Valais.
Artiste, avec une part de sang slave sombre 
et chaud, il créait des résonances, ouvrait à 
l’esprit les lointains inimaginés, touchait au 
cœur.
Exigeant, il reprenait, raturait, laminait ses 
textes jusqu’à la plus lumineuse simplicité. 
Il choisissait longuement la photo qui prolon­
gerait mieux les mots.
Il se donnait vraiment à « Treize Etoiles ».
B. O. m ’a dit : « N ’écrivez rien sur moi. » 
D ’accord, seulement ce petit rien pour lui dire 
que nous espérons son retour. F. Carruzzo.
Le match Passé-Présent A lire les articles qu’il a suscités, on a l’impression que le « Match 
Valais-Judée », de Maurice Chap- 
paz, a divisé le Valais en deux 
camps : les partisans du passé et les 
partisans du présent. Loin de moi 
la pensée de me faire le supporter 
des uns ou des autres. J ’aurais plu­
tô t  envie de renvoyer les deux équi­
pes au vestiaire.
Oui, le Valais d’autrefois, c’était 
quelqu’un. E t quelqu’un de bien. Un 
« monsieur », intelligent et riche. 
Comparé aux grandes cités, il était 
pauvre. Mais, comparé aux pays 
dont l’économie était essentielle­
m ent agricole, il vivait dans l’opu­
lence grâce à ses ressources (un 
cheptel plus nombreux qu’aujour­
d’hui), au service mercenaire et à 
sa faible population (60 000 habi­
tants en 1810).
Ce n’est pas un peuple d’abrutis, 
ni un peuple de miséreux qui s’est 
offert la plus vaste demeure sei­
gneuriale de la Suisse : le palais 
Stockalper, à Brigue (XVIIe siècle), 
et, au cours de tous les siècles, tant 
de sanctuaires dont la beauté le dis­
pute à la richesse et qui témoignent 
de tous les styles, de l’église romane 
de Saint-Pierre-de-Clages (fin du 
XIe siècle et début du XIIe) à la cha­
pelle de Saas-Balen (époque napo­
léonienne), en passant par toutes les 
variétés du gothique, du style Re­
naissance et du baroque. On connaît 
les églises et les chapelles de la val­
lée de Conches, mais songe-t-on au 
petit nombre des paysans pour qui 
elles furent construites ? Sion, la 
« capitale » du Valais, n ’avait guère 
que 2500 habitants quand elle est 
devenue suisse, en 1815 ; et, à part 
Saint-Maurice, toutes les « villes » 
valaisannes n’étaient encore que de 
petits villages.
Et, cependant, on trouvait déjà 
partou t des demeures patriciennes 
et des édifices publics imposants. 
L’H ôtel de Ville de Sion date du 
XVIIe siècle, la Maison de la Pierre, 
à Saint-Maurice, du XVIIIe, ainsi 
que le Manoir de Martigny. Q u’on 
veuille bien prendre la peine de 
consulter à ce sujet, pour n’importe 
quelle localité, l’excellent « Guide 
artistique du Valais » dû à M. An­
dré Donnet : les dates y sont aussi 
éloquentes que précises.
E t pour mener à bien leurs coû­
teuses entreprises, nos pères n ’ont 
jamais hésité à faire venir de l’étran­
ger artistes et artisans autant que 
cela était nécessaire. Les Italiens ont
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travaillé la pierre. L’Allemagne en­
voyait ses charpentiers et ses me­
nuisiers, la Suisse ses horlogers 
(l’horloge de l’Hôtel de Ville de 
Sion, œuvre du Saint-Gallois Spoeth, 
date de 1667), la France ses ferron­
niers (grille du chœ ur de l’église 
du Châble). On n’en finirait pas de 
citer les peintres, les sculpteurs, les 
orfèvres étrangers qui ont laissé en 
Va'lais des œuvres de grande valeur... 
et qu’il fallait payer.
Certes, la plaine du Rhône n’était 
pas cultivée. C ’était un luxe obli­
gatoire, à cause de la malaria et des 
inondations, mais un luxe sportif, 
paradis des chasseurs et des pê­
cheurs. O r la chasse était de beau­
coup le sport le plus im portant du 
temps. A l’époque du département 
du Simplon, les Français introdui­
sirent le vaccin contre la variole. 
On continua après leur départ. La 
mortalité infantile baissa brusque­
ment et l’amélioration générale des 
conditions d’hygiène provoqua au 
X IX e siècle une poussée démogra­
phique qui exigeait une expansion 
économique. De plus, la révolution 
parisienne de 1830, en m ettant fin 
au service mercenaire, enleva du 
même coup au Valais les ressources 
de cette espèce de tourisme à l’en­
vers, qui com portait parfois de 
réels dangers, mais qui rapportait 
gros.
Il fallut inventer du neuf. On le 
fit. Ce fut le commencement des 
grands travaux, ce furent les pre-
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mières usines. On endigua le R hô ­
ne, on construisit les voies ferrées. 
Mais la main-d’œuvre devenue sur­
abondante était mal payée. Les usi­
nes ne pouvaient pas absorber tous 
les bras disponibles. On émigra 
beaucoup, et jusqu’au Brésil. Mal­
gré tout, la dure pauvreté s’instal­
lait et l’art se raréfiait, sans dispa­
raître tou t à fait cependant, grâce 
à l’Eglise, qui restait riche. A Sion, 
les Ursulines construisent en 1838, 
à la place de la Planta, leur beau 
couvent, devenu depuis le palais du 
gouvernement. Les deux années sui­
vantes virent la construction de 
l’évêché actuel. Un jésuite fut l’ar­
chitecte du grand séminaire, édifié 
en 1874. On planta un peu partout 
des églises, qui n ’ont malheureuse­
ment pas la richesse artistique de 
celles de jadis. Citons celle de Mas- 
songex (1820), celle de Monthey 
(1851), celle d’Ayent (1862).
Les maisons de maître que l’on 
bâtit ne sont plus patriciennes : 
c’est à peine si, à Sion, l’une ou 
l’autre présente quelque intérêt 
esthétique. Les édifices les plus cu­
rieux, parce qu’ils sont nouveaux, 
sont le casino de Saxon et celui de 
Sion, aujourd’hui salle des pas per­
dus du Grand Conseil. Ils ne sont 
que les témoins d’un temps un peu 
fou, ou même la Banque cantonale 
trouve le moyen de faire faillite, où 
l’Etat, qui manque d’argent, éprou­
ve le besoin curieux de faire venir 
de Fribourg la pierre taillée desti­
née au nouveau collège de Sion !...
Etait-il si nécessaire d’abriter collé­
giens et professeurs dans une roche 
qui s’appelle la mollasse ? Il faut 
croire qu’on idolâtrait Fribourg. En 
revanche, on boudait la Suisse pro­
testante, coupable d’avoir gagné la 
guerre du Sonderbund. Quand Sion 
a besoin d ’un horloger pour don­
ner un nouveau mécanisme à son 
horloge astronomique, elle va le 
chercher à Morez (France).
Au total, le Valais du XIXe siècle 
n’est pas un pays sclérosé, c’est un 
Far West, où la politique se fait à 
coups de fusil (combat du Trient), 
où les trois quarts des affaires sont 
des coups de Jarnac. Pays vivant, 
truculent, haut en couleurs, pauvre 
si l’on veut, mais depuis peu, et pas 
pour longtemps. Emile Biollay.
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Survivances sarrasines
Beaucoup de mystères p lanent encore sur 
l’occupation du Valais par les Arabes. Pour­
tant, c’est un fait qui domine le X ” siècle 
chrétien. Les grandes lignes, ou plutôt les 
jalons, en sont les suivants :
La base d’où sont parties les attaques est 
constituée par une chaîne de forteresses 
situées dans une localité que les chroni­
queurs du Moyen-Age appellent Fraxine- 
tum  ou Frassinet. Il semble qu’il faille 
l’identifier avec une petite ville du dépar­
tement du Var pendue sur les flancs d’un 
massif des Maures et dominant de la sorte 
le golfe de Saint-Tropez. O n l’appelle de 
nos jours Garde-Freinet et ses environs 
sont hérissés de vestiges mauresques.
L ’occupation de Garde-Freinet eut lieu 
en 889. De là, les Arabes rayonnèrent sur 
l’Italie du N ord  et la France du Sud. La 
Lombardie, le Piémont, Gênes et la Ligurie 
reçurent leurs visites ; Nice et les Alpes 
maritimes, la côte des Maures et la côte 
d’Azur, Toulon, Marseille, Aix, Arles, Avi­
gnon, Grenoble, le Dauphiné, et la Savoie 
aussi.
Une fois sur les Alpes, les Arabes prirent 
soin d’en occuper tous les cols importants 
et les lieux de passage connus. En peu 
d’années, les crêtes et les sommets furent 
caparaçonnés de fortifications et de châ­
teaux, outre que les forêts et les montagnes 
assuraient une protection plus qu’efficace 
aux entreprises de conquête, et que les 
ports, soumis au contrôle des Arabes, leur 
permettaient de recevoir continuellement 
des renforts envoyés des royaumes d’Espa­
gne et d’Afrique. Il est vrai aussi que les 
seigneurs locaux, toujours en proie aux lu t­
tes intestines, les associaient volontiers à 
leurs querelles et recherchaient leur alliance 
les uns contre les autres aux prix les plus 
élevés.
En 906, les Arabes parcouraient les Al­
pes ; en 921, ils prenaient position sur le 
M ont-Joux (le Grand-Saint-Bernard). En 
940, ils étaient à Saint-Maurice. En quel­
ques années, de M artigny à Brigue et de 
Sierre au Mont-Cervin, ils avaient réussi 
à s’introduire dans toutes les vallées et les 
riantes cités de la région.
Du Valais, les Arabes se rendirent dans 
le Pays de Vaud. Chillon fut conquis. Leur 
présence est signalée également dans les 
Grisons. Ils m ettent la main sur Disentis et 
sur les trésors de la cathédrale de Coire ; 
ils passent à Saint-Gall et la célèbre ab­
baye eut à les connaître ; ils poussent leur 
raid jusqu’au lac de Constance. Du côté de 
Chillon et de Tryphon, ils tentent d’arriver 
jusqu’aux frontières de la République de 
Genève. Enfin, ils pénètrent dans la région 
du Jura.
L ’empereur d ’Allemagne O thon le G rand 
pensa mettre fin à l’occupation armée des 
Arabes en envoyant une ambassade amicale 
au calife de Cordoue. Le résultat fut
qu’O thon reçut des Musulmans force ca­
deaux de choix, lions, éléphants, singes, 
autruches et précieuses étoffes.
Vers 943, le roi Hugues d ’Italie, devenu 
pour un moment comte de Provence, vou­
lut à son tour s’assurer une victoire sur les 
Arabes en faisant la conquête de leurs bases 
redoutables à Garde-Freinet, les coupant 
ainsi de leurs communications avec la Mé­
diterranée ; à cette fin, il sollicita l’appui 
de son beau-frère l’empereur de Byzance, 
Romain Lécapène. Dotée des moyens de 
destruction les plus redoutables et notam ­
ment du feu grégeois, la flotte grecque arri­
va  sans encombre à Saint-Tropez et lança 
une violente offensive contre Garde-Frei- 
net. Sur ces entrefaites, le roi Hugues ap ­
p rit que son rival au trône d’Italie, Béran- 
ger, avait quitté l’Allemagne où il s’était 
réfugié et se p réparait à venir en Italie lui 
arracher sa couronne de la tête ; Hugues 
n ’eut alors de considération que pour sa 
propre sécurité. I l  congédia la flotte grec­
que, s’allia avec les chefs arabes, reconnut 
leur souveraineté sur les cols et les passa­
ges des Alpes et leur laissa les mains libres 
sur toutes les contrées alentour à la seule 
condition d ’empêcher son rival Béranger 
de mettre pied en Italie.
En Valais, les Arabes entreprenaient des 
actions de plus en plus audacieuses. La 
plus célèbre d’entre toutes, qui marqua une
date dans les annales de l’Occident, fut la 
capture à Orsières, en 9'72, de saint Mayeul, 
abbé de Cluny. Je pense aussi que cet évé­
nement allait faire entrer la ravissante sta­
tion valaisanne pour la première fois dans 
l’histoire. L’ordre de Cluny régnait alors 
sur l’Europe. Ses abbés conseillaient les rois, 
informaient les papes, réformaient la pen­
sée, disciplinaient les arts, réchauffaient 
la foi, encourageaient les Croisades et assu­
raient l ’unité spirituelle du continent.
Donc l’abbé de Cluny revenait de Pavie, 
suivi d’une foule considérable de pèlerins 
qui l’attendaient pour avancer dans les 
défilés sous sa protection. Les Arabes les 
aperçurent et un combat s’engagea qui se 
termina p a r  la fuite d’une partie  des pèle­
rins et par  la capture de l’abbé et de son 
escorte assez nombreuse. C onduit dans un 
lieu sûr, Mayeul ne ta rda  pas à engager 
de longues conversations avec ses ravis­
seurs. Il leur apprit ainsi qu’il était abbé 
d’un riche monastère qui avait sous sa 
dépendance des biens et des terres consi­
dérables, ce qui détermina les vainqueurs, 
comme cela était d’usage en ces temps-là, 
à réclamer sa rançon, une rançon qu’ils 
fixèrent assez raisonnablement, compte 
tenu des pratiques alors en vigueur et de 
la fortune de Cluny, à mille livres d’argent.
La prise de Mayeul eut un retentissement 
énorme dans toute l’Europe. Une nouvelle
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Croisade fu t organisée qui avait à sa tête 
Guillaume I or, comte de Provence et d ’A r­
les. Avec des forces imposantes et de beau­
coup supérieures à celles dont disposaient 
les Arabes, il les a ttaqua  de toutes parts. 
En 975, les forteresses de Garde-Freinet 
succombèrent à la suite de rencontres meur­
trières où des deux côtés l’on fit preuve 
d’un courage singulier. On trouva dans les 
demeures des Arabes des richesses et des 
trésors immenses dont Guillaume et ses 
combattants s’emparèrent. Une foule de 
barons, de nombreuses abbayes, églises et 
fondations reçurent également une part  du 
butin en guise de dédommagement.
Tels sont les faits. On voit que les A ra ­
bes ne fondèrent pas en Valais et dans les 
territoires avoisinants des royaumes pros­
pères, une civilisation durable, comme cela 
est arrivé en Espagne, au Portugal ou en 
Sicile. Dans l’univers des Alpes, ils préfé­
raient effectuer des ascensions fructueuses, 
ou se contentaient d’une occupation passa­
gère et rentable qui généralement finissait 
assez favorablement pour eux, même en cas 
de défaite, puisqu’elle aboutissait à un éta ­
blissement. D ’autre part, cette occupation 
de la Provence et des Alpes semble avoir 
été due, à ses débuts du moins, aux hasards 
des naufrages et des razzias. Puis, elle s’est 
étendue et s’est développée pour des néces­
sités tactiques et économiques.
Il semble aussi, si l’on en croit les chro­
niques du temps, que les Arabes répandus 
en assez grand nombre dans la région ne 
rentrèrent plus chez eux en Afrique et en 
Espagne après la chute de Garde-Freinet. 
Les chroniqueurs se plaisent à signaler de 
nombreux cas de conversion. Il serait plus 
juste de parler d ’assimilation. Une fois dé-
cette partie  attachante de l’Europe, n’ont 
jamais gouverné, ni régné. Venus en guer­
riers, ils finirent en colons. Ce qu’ils appor­
tèrent par-dessus tout, c’est de la main- 
d ’œuvre en quelque sorte spécialisée et en 
avance sur celle des chrétiens d ’Occident.
Il serait, je pense, hasardeux de préten­
dre qu’une occupation ou une infiltration 
massive ait eu lieu, à la faveur des événe­
ments du X “ siècle, dans certaines régions : 
la vallée de Saas, le val d’Entrem ont ou le 
val d’Anniviers par exemple. Les Arabes 
sont nomades par nature et doués d ’une 
grande faculté d’adaptation. Ils ont dû 
résider partou t où une possibilité de t ra ­
vailler utilement leur avait été offerte. Les 
traces visibles de leur occupation sont plu­
tôt maigres : une inscription par-ci, un pan 
de mur par-là, quelques noms de lieu sup­
posés, des allusions dans certaines légen­
des, une vague présence dans certaines 
croyances populaires, discutés, et sans cesse 
remis en question.
La survivance qui m ’a paru  la plus inté­
ressante à relever touche au partage des 
eaux, ordonné en vertu  de prescriptions 
aussi minutieuses que précises de la  reli­
gion musulmane. Il est incontestable que 
les Arabes renouvelèrent l’art  d’irriguer les 
régions montagneuses et arides et que des 
travaux  jamais jusqu’alors égalés, supérieurs 
à ceux des Romains, avaient été réalisés en 
Espagne dans ce domaine. Une fois les t ra ­
vaux d’irrigation accomplis, ils veillaient à 
ce que le précieux liquide — l’eau dont 
toute chose v ivante est sortie, selon le 
Coran — soit équitablement réparti entre 
les cultivateurs ; des jurés compétents 
étaient institués à cette fin. Cet usage a 
été introduit par les Arabes en Valais où
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logés de leurs positions militaires et désar­
més, les Arabes s’installèrent pacifiquement 
dans le Valais et s’adonnèrent à toutes sor­
tes de travaux civils où ils excellaient : 
agriculture, artisanat, commerce. Ils durent 
d ’abord payer tribu t aux princes, puis ils 
épousèrent les femmes du pays, ainsi qu’il 
est souvent relaté par les historiens, et s’in­
tégrèrent à la population. Les Arabes, dans
des hommes d’Eglise, et plus tard  des m a­
gistrats, tenaient tribunal au point de jonc­
tion de deux bisses (canaux d’irrigation) 
pour statuer sur les conflits.
Y a-t-il au jourd’hui en Valais une orga­
nisation arbitrale habilitée à régler les pro ­
blèmes relatifs au partage des eaux entre les 
riverains ? Je ne puis personnellement 
l’assurer. Mais cette organisation existait
L e  c l o c h e r  d e  l ' é g l i s e  d ’O r s i è r e s
encore à la fin du siècle dernier puisqu’elle 
est mentionnée dans le « Génie des Alpes 
valaisannes », de Mario G., paru  en 1893 
chez Attinger à Neuchâtel. L’auteur a ffir ­
me que cet usage a valu à la région une 
grande prospérité. Anouar Hatem .
Ce texte est tiré d ’une étude récemment 
éditée : « Suisses et Arabes à travers les 
siècles ». M. Anouar H atem , ancien ambas­
sadeur de Syrie en Suisse, nous a aimable­
ment autorisé à le publier.
Ein Gespräch mit Pierre Imhasly
dem Übersetzer von Maurice Chappaz
— Sie sind Oberwalliser ; Chappaz ist Unterwalliser ; 
Sie gehören der jungen Generation an, Chappaz könnte 
Ihr Vater sein : trotzdem haben Sie eine Beziehung zu 
Chappaz und seinem Werk gefunden, die Ihnen eine 
Inangriffnahme einer Übersetzung seines « Portrait des 
Valaisans » über alle Schwierigkeiten hinweg lohnend 
und anziehend gemacht hat. Wie erklären Sie das sich 
selbst und dem Publikum ?
— Chappaz ist mir eine Vaterfigur. Sein Portrait ist 
das erste echte Buch über das Wallis. Buch, das, wie es 
geschrieben werden musst, auch geschrieben werden 
konnte. Das einzige, bei dem die Frage nach dem « gut­
gemeint » gar nicht erst auftaucht. Weil Inhalt und 
Form, Intention und zur Verfügung stehende Mittel 
sich decken. Das Ganze getragen von einer elementaren 
und gleichzeitig höchst artifiziellen « Rechtgläubigkeit »
— einer Art Vaters-Stimme.
Es handelt von einem Land, das seine Seele verloren. 
Dem noch bleibt, sein Herz zu verpflanzen. Die Techni­
ker stehen bereit. Was fehlt, ist das Übertragungsgut. So 
einfach lassen sich Völkerwanderungen nicht mehr be­
treuen, so historisch, wie wir das heute gern sähen, so 
schmerzlos, so steril, so dass es aufgeht.
Maurizio Tschappô, das ist beileibe der letzte Mohi­
kaner. Als erster über unsere Erbauungsliteratur hinweg­
gekommen, zugleich der letzte (so schnell geht das bei 
uns), den diese Problematik noch unter Dampf setzen 
konnte, dazu der einzige, dessen poetisches Temperament 
hinreicht, aus dem Sacktuchhüpfen über dem Trester ein 
gültiges Universum zu machen. Allzu viele haben, (zu 
Unrecht nicht), auf Rabelais hingewiesen. Sagen wir 
ruhig : Dostojewski]'. Es ist nicht minder wahr.
(Apropos poetisches Temperament... es fehlen uns 
sechstausend Jahre dazu ; da wird uns die Raclette bei 
weitem überleben, mitsamt ihren Direktoren.)
Klein-Berlin, multipliziert mit einem Schuss kastrier­
ten Schwarznasenschafs und einem Schuss Treize Etoiles- 
Narzismus, das können Sie tausend Jahr machen, da 
können Sie alles versenken, was nicht von Erdbeben 
bedroht ist — und ich bin mit Ihnen, wenn Sie meinen, 
dass (so gutes) Papier schwerer wiegt als Blei (wie könnte 
man sonst darauf drucken ?) : Aber, wo Ramuz versagt, 
wo Rilke zu klein, wie sollte man da (also bei Chappaz) 
nicht übersetzen ?
— Das Buch ist sehr anekdotisch. Erzählung nimmt 
grossen Raum darin ein. Tritt nicht Idyllik zu stark in 
den Vordergrund und könnte dadurch Hindergründige- 
res verdecken ?
— Von Idylle keine Spur. Man müsste ihnen hier 
Zeloten wegnehmen, die blinden Eiferer, die nichts be­
greifen ausser dem Schaum vor dem eigenen Mund. Man 
müsste Berge einebnen, die all das überragen, was uns 
aus Neon-Himmel, angereichert mit Vollkornbrot-La­
ternen und unschmackhaften Druckfehlern, vierfarbigen
Trutz bietet : Berge von kollektiv gepflügtem Vorurteil, 
Mont-Everests aus Meinungsterror, Ketten von Dolch- 
stosslegenden, die aus jeder Potenz eine Sau machen ; 
man müsste, man müsste... und dennoch blühte Idylle 
vergeblich im Hagedorn, Strauchritter dahinter. Nein, 
von Idylle nicht die Spur, nein !
— Die Andersartigkeit, das Anders- Sein, das Eigen- 
Sein der Walliser ; ist es überhaupt möglich, dies Ver­
borgene in Worte zu fassen, seinen Hintergrund zu 
erhellen ?
— Dokumentarisches zumal :
a) Das Lebendgewicht des Absoluten.
b) Das Übergewicht der Absolut(ion)isten.
(Vikare, Blaublütler, Säufer, Totentänzer, Pfarr- 
jungfraun, Kanonensegner, Klageweiber, Hammel­
heiler, Sündenprospektoren, Krippensänger, Einspitz­
gendarmen, Zweispitzgendarmen und ein dreispitzi- 
ger Bischoff.)
c) Fatalismus : N ur fehlt zum eleganten Entwurf das 
Kama-Sutra.
d) Ungelöst — unerlöst, das ist der Walliser, dessen 
kläglicher Alltag überhöht wird einzig und allein 
durch seine ihm eigene Metaphysik : ... Wein ! Als 
Opium ausgeschrieben (inklusive mafiaähnlich ver­
triebener surrogativer Lustdeckung) ... als Opium 
für das Volk — und nicht als Diamant. Gravée à 
l’opium, ma sœur ! Tu sais !
e) Von hier der Hang zum Hund, zum Pinscher, der 
kläfft, wenn er sich selber beim Schwanz beisst. 
Rébellion, explosion à la valaisanne !
— Das Buch trägt den Titel « Die Walliser » ; sollte 
es nicht eher heissen « Die Unterwalliser » ?
— Ich kenne keinen bessern Oberwalliser als Mau­
rice Chappaz. Ich reklamiere ihn für uns.
— Wie man hört, sind Sie, abgesehn von ändern 
Arbeiten, Ihrem eigenen Werk, mit der Übertragung 
von Chappaz neuestem Buch beschäftigt. Man kann 
sich fragen, wie Sie die im Original äusserst schwierige 
und eigenwillige Sprache Chappaz in den Griff be­
kommen, das heisst, welches sind Ihre Kriterien bei die­
ser Arbeit, die allgemein Anerkennung gefunden hat ?
— Einfach. Ich versuche, das Buch so zu schreiben, 
wie Chappaz es schreiben würde, schriebe er deutsch. Es 
genügt hiezu, in die H aut des Autors zu schlüpfen und 
über seine eigenen Muttersprache zu verfügen. Ersteres 
wird mir entschieden erleichtert durch die ständige Zu­
sammenarbeit mit Maurice Chappaz, letzteres zu beur­
teilen bleibt, wie immer, dem Leser anheimgestellt.
Marco Volken.
Rencontre de deux écrivains A propos des «Filles surgelées»
Pierre Imhasly vient de tradu ire  le « P o rtra it  
des Valaisans » de M aurice Chappaz. C om m ent 
a-t-il résolu le problèm e quasi insoluble de la 
transposition en allemand du langage si person­
nel de no tre  au teur bas-valaisan ?
«— T ou t sim plem ent ! J ’essaie d ’écrire le livre 
» comm e Chappaz l’aurait écrit s’il s’exprim ait 
» en allemand. Pour cela il suffit de se glisser 
» dans la peau de l’au teu r et de bien m aîtriser 
» sa p ropre  langue maternelle. U ne constante 
» collaboration avec Maurice C happaz m ’a per- 
» mis de rem plir plus facilement la première 
» condition  ; quan t à la seconde, aux lecteurs 
» d’en juger. »
Que pense-t-il de l’œ uvre  ?
«— Son p o r tra i t  est le premier vrai livre sur le 
» Valais ; un  livre qui a pu être  écrit comm e il 
» devait être  écrit. C ’est le seul po u r  lequel la 
» réflexion «bien pensé» ne s’impose pas au pre- 
» mier abord ; parce que le contenu et la forme, 
» l’in ten tion  et les m oyens à disposition se re- 
» couvren t parfaitem ent. Le to u t  supporté  par 
» une orthodoxie  élém entaire et en mêm e temps 
» ex trêm em ent artificielle, une sorte  de verbe 
» divinatoire. »
A ig le , le 2 fé v r ie r  1969.
A  M a d a m e E va  D éfago ,
J ’ai été trois ans à la concurrence en qua lité  d ’a um ôn ier , 
à cen t m ètres de la V illa  Joyeuse, e t ce d e v a it  être dans  
les années où m ûrissa ien t les grains d o n t  vous fe riez  
v o tre  semence.
J ’ai bien connu  P en n y , C houchou , Jessica, d ’autres  
encore. L a  prem ière a té léphoné q u a tre -v in g t francs de  
larm es, le soir m êm e de son arrivée, à son père qu i était 
am bassadeur à A th èn es . L a  seconde fa isa it une belle  
g ym n a stiq u e  p our  que son père e t sa m ère, séparés 
d ’espace et de cœ ur, ne se rencon tren t pas à la fin ish ing  
school et que chacun lu i laisse p lu s  d ’argen t que l ’autre. 
Jessica, je l’ai trouvée un soir p leuran t, couchée avec  
les lim aces dans le sous-bois, le m a l que co n n u t vo tre  
héro ïne ; j ’ai appris  de son frère q u ’elle é ta it la fi lle  
m a l a im ée d ’un  m a g n a t de H on g rie  qui possédait to u t  
un canton.
E t  j ’ai bien sûr connu  les paren ts que vous décrivez  
e t d o n t  j ’ava is déjà rencontré  quelques-uns trois années  
a u p aravan t, dans un  pens ionna t de V illars : aristocratie  
française e t a llem a n d e , industrie ls ju i fs  de M ilan , grands  
nom s du  théâ tre e t d u  ciném a.
E t com bien  de fo is  j ’ai v o u lu  écrire vo tre  rom an , dans  
la m êm e in ten tio n  que vous. M ais les jeunes filles, c’é ta it  
trop  f in  p o u r  m o i ; e t les riches, c’é ta it un  m ur. E ntre  
deux , j ’ava is fa i t  du  m in istère  chez les pauvres  des p a u ­
vres, les v ie u x  m alades oubliés à Paris et en banlieue. D e  
ceux-là  je pou va is  parler et écrire, ça n ’intéresse p e r ­
sonne.
J ’ai adm iré  vo tre  aisance dans la psychologie, le récit, 
le dialogue, e t je vous sais gré de m o n tre r  que ce qui 
m a nque  dans le néan t, c’est l’être. D ’a vo ir  largem ent  
dépassé l’h u m o u r  e t le com ique des situa tions p o u r  abou ­
tir  a u x  questions essentielles.
V o tre  livre  est un  rem ède un  p eu  v io le n t  ; je verrais bien  
qu’il ne soit dé livré  que sur ordonnance m édicale. M ais  
le m ilieu  que vo u s  d écr ivez  s’est te llem en t élargi que, 
m a fo i ,  ce n ’est p lu s  le tem ps des remèdes sous scellés. 
Je vous remercie de vo tre  gentille  dédicace et vous dis, 
chère M adam e, m o n  a d m ira tio n  et m es encouragem ents.
M arcel M ichele t.
Pierre Loye 
Prix de la ville 
de Sion
Après le vénérable abbé Mariétan, 
c’est à un jeune que vient d ’être a ttri­
bué le Prix de la Ville de Sion, prix 
d’une valeur de cinq mille francs, 
remis chaque deux ans. Le lauréat 
de cette flatteuse distinction est Pierre 
Loye, de Nendaz, un jeune peintre 
encore peu connu. Le prix est attribué 
non seulement pour récompenser une 
personne ou une organisation qui s’est 
tout particulièrement distinguée dans 
le domaine des arts, de la littérature 
ou des sciences en mettant en évi­
dence notre capitale et sa région, 
mais également — c’est le cas cette 
année — pour encourager un jeune 
dont l’avenir est chargé de promesses. 
Pierre Loye commença à peindre à 
l’âge de seize ans. Il fréquenta notre 
Académie cantonale des beaux-arts. 
Il participa à plusieurs expositions 
dont une en 1965 au Salon de l’art 
libre à Paris.
'Polins oalaisans
Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
M on cher,
Le rédac teu r en chef ne me laisse pas a ttendre  la fin des élections p o u r  t ’adresser 
ma le ttre  mensuelle.
J ’en suis donc réd u it  à  te décrire  une am biance préélectorale  q u i  au ra  pe rdu  
beaucoup de son actua lité  au  m om ent où tu  la liras. D o n c  je serai bref.
Je  ne puis m ’em pêcher cependan t de te dire que les trois éditions réunies de 
la  « T erreu r  » n ’o n t  été que brouet fade  envers les potages p iquan ts , les hors- 
d ’œ u v re  riches et les puissants p la ts  de résistance que nous a offerts  le « seul quo ti ­
dien du  m atin  de la vallée du Rhône... »
Plus personne, en Valais, n ’ignore la  m anière d o n t  se p rép aren t  les sauces 
électorales, qui fo u rn it  le combustible et les. épices et com m ent sont traités ceux qui 
proposen t des recettes jugées insuffisantes ou  inopportunes.
P o u r  rep rendre  le langage em ployé et q u itte r  les images, je te donne en ex tra it  
cette observa tion  du journaliste  le plus courageux du canton, lequel se p la in t  que 
« des amis d ’hier se tran sfo rm en t subitem ent en bêtes féroces n ’u tilisan t que l’injure, 
la calom nie, l ’invective  et la  menace » !
E t, plus loin, le même observe « q u ’on piétine  im pitoyablem ent, en période 
électorale, les idéaux que l ’on  a défendus ensemble ». Ces observations é ta ient 
titrées : « D o c tr in e  que fa it-on  de toi ? »
A v ó ir  com m ent les choses se dérou len t,  on  serait ten té  d ’a jou ter  : « C itoyen, 
adm inistré , c... de p a y a n t  que fa it-on  de toi ? » Mais bref, n ’en parlons plus.
Si, p o u r tan t ,  je veux encore te  signaler q u ’un can d id a t  au G ouvernem en t fut 
éliminé p o u r  trois raisons essentielles, a - t-o n  souligné. Parce  que son nom  finissait 
p a r  « i » —  on est Suisse, oui ou non ! — , parce  q ù ’il faisait p a r tie  du  L ions-Club 
et parce  qu ’il n ’a v a it  pas suivi de re tra i te  à  C habeuil. D e  plus, péché plus grave, il 
a v a i t  fa it  des études universitaires.
T o u t  le m onde  sait^désorm ais dans ce pays que po u r  réussir, en po litique  
s’entend, il fa u t  savo ir choisir sa franc-m açonnerie . Il en est une de très bien cotée 
et d ’autres plus douteuses. A  ce propos, deux m ots sur les insignes. Personnellem ent 
j’en ai p o rté  plusieurs au cours des ans p o u r  m arq u e r  m on a ttachem en t à telle ou 
telle société.
Le plus inoffensif, ce fu t  évidem m ent celui du  T C S  ; puis-il y  eut celui des Amis 
de la na tu re , du  Ski-C lub, de l ’O rd re  de la channe et du T riang le  de l ’amitié.
Ils sont encore là, dans m on tiro ir ,  avec un  au tre  —  ô h o rreu r  ! —  a tte s tan t 
de rnon affil ia tion  à un  m ouvem ent de jeunesse po lit ique  et ressem blant au  sigle 
Mercédès to u rn é  à l ’envers !
  E t  puis l’insigne du  Service de transfusion  sanguine pas tro p  com p ro m e ttan t
celui-là, celui des Mycologues, de l’U V T  et j ’en passe. E t chaque V alaisan  porte  
ainsi un  ou plusieurs signes distinctifs.
Mais depuis quelque temps, j ’avais décidé de n ’en plus arborer. J ’en ai même 
renvoyé  un, d ’un  de ces clubs honnis précisém ent, parce  que je ne m e sentais pas 
en mesure d ’assumer tous les engagem ents que cela com porta it.
C om m e cela je ne suis pas com prom is p o u r  l ’avenir,  je le croyais du moins.
I l  fau d ra  aviser et su rtou t bien choisir selon que je v o u d ra i  passer p o u r  un  ph i-  
lan trope , réussir en affaires ou m ’assurer une place au paradis...
E n  a t te n d a n t  voyons p lu tô t  la  déconvenue de nos amis du H a u t-L a c  qui vo n t 
à nouveau  souffrir  de leur « sous-représenta tion », car, disent-ils, cette région qui 
groupe 35 000 h ab itan ts  ne com pte q u ’un seul des v ing t-deux  m agistra ts supé­
rieurs de ce can to n  siégeant à Berne, au Conseil d ’E ta t  ou au T rib u n a l  can tona l et 
fédéral.
U n  de leur po r te -p a ro le  accuse même certains O ctoduriens de v o u lo ir  fermer 
la po rte  du  Valais au  p o n t  de La B âtiaz  !
T u  vois q u ’il y  a u ra  m atière  à  nous cham ailler encore dans ce pays.
Ceci d ’a u ta n t  plus qu ’on a  vu  a p p ara ître ,  juste a v a n t  les élections, des hommes 
dits « libres ». La qualif ica tion  d o n t  ils se d o ten t  p o u r ra i t  bien signifier que la 
m ajorité  des citoyens de ce pays a des fils à  la  p a tte  ou que nous v ivons en régime 
d ’esclavage.
D onc c’est le Valais dans tou te  la sp lendeur de ses ébats é lectoraux qui se sera 
vraisem blablem ent rendorm i q u an d  tu  recevras ces lignes.
Ceci dit, sache que j ’ai m angé m a prem ière  salade de den t-de-lion , q u ’on t r a ­
vaille à guichets fermés dans les sta tions de sports d ’hiver, que le cliquetis des
secateurs s’entend dans le v ignoble et que le carême a rendu  sobres ceux d o n t  le
porte-m onnaie  s’é ta it  quelque peu vidé  à carnaval.
Aurons-nous assez de fen d an t  p o u r  fa ire  la  fondue  ? Tel est le souci des enca- 
veurs valaisans ?
E t  ceci, crois-moi, est plus im p o r ta n t  que tous les po tins  électoraux d o n t  je 
viens de te gratifier.
Bien
le bridge (< P
i
G o u l a s h
Nos hôtes français ont apporté à Crans 
la fièvre du bridge-goulash, qui sévit à 
Paris. Vous en connaissez sans doute le 
principe, sinon les effets. O n ne joue pas 
les petits contrats non contrés, sauf s’ils 
suffisent pour la manche : ils sont répu­
tés acquis, et marqués comme tels. Mais 
les quatre mains bien rangées sont empi­
lées les unes sur les autres. E t le paquet 
ainsi reconstitué se voit distribué par 5, 
5 et 3, après deux coupes du même 
donneur et une de l’adversaire. Il en va 
de même après un passe-parole général. 
E t en avant, la musique...
Mais prenez garde ! il s’agit d ’entrer 
dans la danse sur la pointe des pieds. 
Si vous avez huit cœurs par A, D, 10, 
vous risquez fort de trouver les cinq 
autres réunis dans une seule main ; ce 
qui posera des problèmes. Par exemple.
Les éditions Del Duca viennent préci­
sément de publier « Le Goulash » de 
Pierre Jaïs, où le grand champion fran­
çais relate certaines aventures vécues, 
avec commentaires à l’appui. Il vous 
amusera peut-être de jouer le rôle du 
héros dans l’une d ’elles.
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Les deux lignes sont vulnérables, à 
zéro partout. L’acteur de cinéma et 
champion de bridge O m ar Sharif se 
trouve en Sud. Son ennemi de gauche, 
donneur, ouvre de 4 ♦ .  Sur quoi, N ord  
déclare 4 s. a., un appèl. La droite s’in­
cline. Tandis que notre champion allé­
ché se porte à 6 ^  tout de go. Que 
M. Est a le front de contrer ! Il lui en 
cuira. Le méchant fait une œuvre qui le 
trompe : vous Valiez voir.
La gauche entame de l’As de pique, 
sur lequel s’écrase le Roi, du vis-à-vis. 
Après avoir coupé du Valet au mort, 
O m ar Sharif en détache un atout pour 
son 9, qui passe : la double impasse s’im­
pose en effet. Puis il avance son 6 de 
carreau, pour le 2 de la gauche et le 8 
du mort ; que la droite prend du Valet. 
Celle-ci renvoie le Roi de trèfle. N otre 
demandeur écarte un carreau ; la gau­
che, un pique ; le mort prend de l’As.
E t O m ar Sharif d ’étaler sa main en 
déclarant : «Je réclame le reste ! » Pour­
quoi ? Comment ? Pierre Béguin.
Ils ont choisi le Valais
De l’hospitalité libanaise 
à « l’hospitalité » valaisanne
Il ouvrait ses grands yeux noirs devant nos chalets brûlés par le soleil. Il admirait 
les pots de géraniums accrochés miraculeusement aux balcons. Il craignait de les 
voir tomber, mais les pots rouges ne tombaient pas : l’ami de Beyrouth et le 
bonheur des yeux neufs.
I '  — Si je1'm ’attendais à voir ce paysage, disait Michel, tandis que ses yeux 
voyageaient inlassablement d’une montagne à une autre montagne, d’un clocher 
à un mélèze, avec toujours, dans le regard, le même étonnement, une question, 
des questions.
C ’est à Gampel qu’il connut « l’un des plus grands ahurissements » de sa vie, 
nous entendant parler allemand.
— Quel drôle de pays, nous dit-il ; quelques dizaines de kilomètres et l’on 
se trouve en Allemagne, sans avoir eu à subir de formalités douanières. Et où 
était la frontière ? Je n’ai pas vu la frontière...
Nous avons toutes les peines du monde à lui faire croire que la terre natale
n’est pas encore quittée, que le canton est bilingue. Il a alors cette question
désarmante :
—  Est-ce que ça ne complique pas ?
— Peut-être bien, je lui réponds, peut-être bi^n...
Mais avaient-ils songé à compliquer ou à ne pas compliquer le destin d’un 
petit pays, ces siècles passés, ceux qui bâtirent leur maison dans le H aut ou 
dans le Bas ?
Il est sceptique, Michel, très sceptique. Et le soir, lorsque nous retrouvons 
la capitale valaisanne, il ne se rappelle pas que nous sommes à nouveau dans
le Bas et répond « Danke schön » à la serveuse du « Richelieu » qui prend un
air vexé.
— Ces jeunes gens vont rester toute la soirée plantés devant leur bière, sans 
même prêter attention au trio de filles qui sirote à la table voisine, sans même 
les saluer ? Ma parole, ils sont fous ou je deviens fou...
Ah ! la galanterie libanaise, elle a un autre charme que la galanterie valai­
sanne — s’il en existe une (je sens que je vais me faire huer...)
— Est-ce qu’ils sont fâchés pour se tourner le dos de pareille façon ? Ils ne 
se regardent même pas.
— Ils ne sont pas fâchés. Ici, c’est l’habitude de ne pas se regarder.
Sceptique, très sceptique, Michel, et stupéfait de constater que si nous dési­
rons rencontrer un ami, nous devons le prévenir et non pas arriver à l’improviste.
— Ils ont l’air très pressés et très occupés, tous ces gens...
Hélas, c’est vrai, ils ont l’air... je lui dis. _y
Surtout, n’allez pas croire que cette amertume soit la conclusion de Michel. 
Il a vu ayec respect nos paysages. Il les a dévisagés. Il a raffolé de notre 
viande séchée, de la raclette, de nos caves, de nos vins.
— J ’aime quand vous dites : « On va ouvrir une bouteille... »
Hélas, la légendaire hopitalité valaisanne est en péril. Un Saviésan a 
demandé cinq francs au Neuchâtelois désireux de photographier un mulet. Le 
comble, il justifiait :
— Il ,æ. fallu sortir le mulet, puis le brosser, puis il faudra à nouveau le 
rentrer... ‘ • t \  (
A Evolène aussi, les femmes vont troquer le costume régional contre celui 
« de ville » pour satisfaire le touriste anglais en mal de photographies « very 
original », moyennant quelques francs.
On me dira qu’il ne faut point généraliser. D ’accord, mais les Valaisans 
des autres générations reconnaîtront unanimement qu’autrefois on ouvrait plus 
facilement une bouteille qu’aujourd’hui.
Alors je conclus : pour régénérer notre hospitalité, prenons^ exemple sur le 
Liban. ) x  Gilberte' Favre.
Visite
aux capucins
On va se confesser chez eux pour ressusciter à Pâques. 
Je souris toujours en me plaçant dans la longue cohorte 
aux têtes pensives souffletées par le fœhn qui s’approche 
de la chapelle de Saint-François et de Severini. On hume 
toujours un peu de printemps en passant.
Ces capucins sont étonnants. Je les crois toujours 
simples et orthodoxes et peut-être, eux, susceptibles de 
tourner l’œcuménisme vers l’Eglise d’Orient, vers tout 
l’Orient. Nous sommes bien lassés et fatigués, après nous 
être faussés l’esprit dans le juridisme, le formalisme, 
l’intellectualisation étroite où se trouvait notre religion, 
d’entrer maintenant dans une extériorisation socialisante 
où tout simplement nous ne pouvons plus respirer. 
Oui, à d’autres ! Le jour où (par exemple) le dernier 
chant grégorien s’éteindra (que l’on suppose que nous 
aimons comme des esthètes), nous sortirons même du 
cortège.
L’Adoration est bien finie.
Il n’y a plus de poètes protestants. Il n’y aura plus 
de poètes catholiques. Je crois que c’était Ramuz qui 
disait : « Quand ils viendront me prendre avec leurs 
habits noirs, tirez-leur dessus ! » Pauvres pasteurs que 
je respecte pourtant : ne cherchent-ils pas à porter un 
mystère que les nôtres peut-être balancent délibérément 
aujourd’hui ? Nous logeons donc à la même enseigne. 
Enfin je ne peux pas penser l’église de pierres sans 
songer à l’Autre !
Voyons le grand et nouveau couvent, voyons la ville 
dans la ville. Ces capucins sont étonnants. Eux les frus­
tres, les frères lais (en apparence) avec leurs robes de 
bure, leurs barbes, leurs gros souliers, leurs sacs de mon­
tagne des Messieurs ou des clercs laïcisés, tous nos nou­
veaux bacheliers, eux nous donnent le plus bel exemple 
et bien le seul de cette importance d’architecture mo­
derne.
Car à part quelques rares exceptions, je rebalaie 
d’un trait en Valais ce que l’on nous offrait sous ce 
nom : la caisse, le vitrage, le tuyau triangulaire à côté 
de la caisse, un essai de cuve, n’importe quelle symétrie 
d’éternit, de toit à un pan, n’importe quel poids de 
béton. Les copistes osent nous dire : « J ’ai voulu faire le 
plus simple possible. » O r il faut de l’imagination pour 
faire simple et le sens, la réinvention des mesures. Une 
vitre rectangulaire d’un mètre carré de trop n’est pas 
simple. Elle est commerciale.
Mirco Ravanne a eu imagination et force.
Démolir pour reconstruire, greffer du X X e siècle 
sur du X V IIe ou du X V IIIe déjà refaçonné une fois ou 
deux, lier ces structures, donner l’envol à de grands 
rythmes de béton, partir du cœur la cellule, la situer, la
prolonger dans l’église, le cloître, les corridors en losan­
ges, le verger qui participe aussi et réussir à coiffer 
l’ensemble d’un léger clocher de tavillons qui ressemble 
à ces fuseaux de chapelles montagnardes du Pays d’En- 
H aut : c’est le tranquille exploit d ’un homme modeste 
au vrai talent.
Il est bien le premier : le béton est vivant.
Il l’a sculpté. On dirait une plante. Mirco Ravanne 
a d’ailleurs tout dessiné, calculé : les sièges, les stalles, les 
armoires de sacristie, les porte-habits, la grande nappe 
blanche de l’autel et les autels avec l’épaisseur, les plis, 
les fentes. Il aère le moindre objet. Un lieu d’habitation 
n’est pas seulement un volume mais un espace. J ’aime 
ces tables rondes avec le cercle du vide en dessous. 
J ’aime cette longue croix avec ses deux feuillets, ses 
deux ailes de glace. Rien n’est fini, n’est bloqué. Voici 
des panneaux de séparation qui tombent de la tringle 
de fer et bougent comme des chasubles et le petit cime­
tière est plus grand entre ces sortes de portes cochères à 
l’ancienne ferme mais en béton : elles sont immobiles et 
en mouvement.
Je suis entré dans les salles de classe. Je me suis assis 
et j’ai pu me rappeler à moi-même une minute derrière 
le brise-soleil. On n’est pas projeté à l’extérieur, arra-
L ’a r c h i t e c t e  M i r c o  R a v a n n e
ché de sa peau et écorché sur la rue comme devant 
certaines baies. Paraît qu’à Sion dans certaines salles en 
juin ou en mai déjà il faut baisser les stores et allumer 
l’électricité. Tout pour la lumière, n ’est-ce pas ? C ’est 
tellement arbitraire. C’est tellement « fonctionnel ». Je 
circule dans le couvent. Je le sens partout. Il y a un 
balancement dans les dimensions, juste répétition de 
certains matériaux, harmonie des mesures. Dans certains 
édifices je me suis cogné trop souvent. Toujours le nez 
au mur ! le nez sur la ligne droite.
Je parle avec Ravanne. J ’ai préféré souvent l’archi­
tecture traditionnelle la plus ordinaire à la fameuse 
architecture dite rationnelle, à ses excès, à ses réussites
déshumanisantes. Une certaine maîtrise ne suffit pas. Le 
rationnel doit aller comme un gant, doit coller avec 
votre personnalité, votre sentiment. Il faut mettre en 
cause la technique. Voilà ce que j’ai toujours défendu 
et que Ravanne illustre. « On met l’homme dedans et 
on construit autour. »
D ’ailleurs Ravanne s’explique admirablement : « Le 
bois est trop souvent, ici, utilisé d’une manière pitto ­
resque, épidermique. Pour en revenir à mon architecture 
j’ai voulu une dimension humaine, et les 2 m. 26 du 
« Modulor » du « Corbu » se retrouvent partout. Pour 
la cellule qui est un monde en soi, j’ai aussi voulu faire 
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peut établir en soi-même en face d’une œuvre. Nos 
jugements ont peu d ’importance, nous évaluons de tra ­
vers particulièrement ce qui est religieux et ce qui ne 
l’est pas. Je me suis laissé prendre à la grande blancheur 
d’ombre des voûtes et suis revenu aux trous de cigares, 
à l’arc-en-ciel de Burri. Si je devais réellement méditer, 
chasser de moi les idées et les images, eh bien l’acte 
poétique de Burri pourrait peut-être me convenir. 
Alors ?
Nous avons peu d’importance.
Je quitte le couvent.
J ’ai ouvert la porte d’une cellule. J ’ai guigné sur la 
table un livre. Trois lignes soulignées de rouge par le 
moine m ’ont ému. Il veut vivre ça. J ’épelle le titre 
comme un écolier « Petite Philocalie de la Prière du 
cœur ».
La cloche tinte dans son clocher qui est comme un 
puits à l’envers : une voix d ’alpage, une cloche de vache 
sanctifiée. C ’est précisément ce que j’aime.
au l/20e rien que pour la structure, 
grandeur nature. Je suis parti de la 
i rayonne partout. Il fallait que l’on 
l  ne se sente pas dépaysé en passant de la cellule au chœur, 
• du chœur au réfectoire, du réfectoire au péristyle... Il 
f fallait établir de nombreuses liaisons, que j’ai trouvées 
une organisation rationnelle de l’espace intérieur. Il 
a un mouvement intraverti et extraverti dans le 
dans « la ville », toutes sortes d ’interpéné-
parcours le couvent. Je m’arrête aux 
celles que tous admettent avec raison, 
de Kengiro Azuma le sculpteur de 
est refusée par tous les chercheurs 
le vitrail du chœur en plastique brûlé 
J ’hésite. Mais me dis-je : pourquoi juger 
scolaire ? Si « la signification » se 
par exemple par un silence qu’on
ISSI
La deuxième bouteille des excellents raisins dorés de 
Sion, elle est toute bue en compagnie du Père Damien.
— Au revoir, Père Gardien, vous aussi on vous féli­
cite et on envoie un clin d ’œil au reste de l’Eglise.
— Vous reviendrez aux escargots !
I t i * ™ «

Birth of a new resort
\
Alpiniste et cinéaste 
Wolfgang Gorter 
a soixante ans
There is a new resort in the making in the district p i  the Upper Valais which 
gets the smallest amount of rain in all Switzerland.
Biirchen is not a village, but a community of hamlets scattered over a slope 
facing westward above the Rhone River’s left shore. The territory stretches 
from the Rhone Valley (2090 ft. above sea level) to the Biirchnergrat (9184 ft.). 
The pastures at 4590 ft. are surrounded by a girdle of 1482 ares of pine and 
larch forests interspersed with clearings. Above the timberline are alpine pastu­
res, then rock sumrqits beyond, which lies the valley of Zermatt.
Since 1930, a now asphalted foad connects the hamlets with the town 
of Visp, and some of Biirchen’s 600 inhabitants make the 25 minutes trip in 
the postal motor coach to work in town and tend their farms in spare time. 
Gradually, the community improved the living conditions. Since 1935, the 
Lonza Power W ork supplies the electricity. In 1940, pure drinking water was 
captured a t springs high in the mountains and piped to every house to replace 
the former village fountains. Later, a network of asphalted roads linked the 
hamlets which are now serviced seven times per day by the post bus from Visp.
When more people came for vacations, the Biirchner decided to plan a 
resort instead of letting it mushroom all over their land, creating a building 
and a farming zone. In February 1968, they founded a joint-stock company — 
the Ski — und H otel AG Ronalp-Bürchen, which is responsible for the harmo­
nious development. The community and Biirchner families own the majority of 
shares, but businessmen and friends in Visp also joined in the pool.
The'com pany bought an existing skilift, then built two more. Their total 
length is two miles, the longest reaching 7216 ft. a. s. 1., where snow lingers far 
into spring.
Some sixty chalets occupy the building zone of Bürchneralp (6560 ft.). 
T h ir ty . seven, destined for rent, and some twenty apartements are already 
booked for July-August. During that period, the postal bus extends its service 
to tha t place. More chalets will go up in the near future.
At the foot of the skilifts, the company opened in December the modern, 
restaurant « Ronalp ». I t  already justified its usefulness over the Christmas 
rush. In  its two dining-rooms, one self-service, 250 meals can be served. Its 
excellent chef, a young Biirchner who got his practice working for seven years 
in a first-class hotel in Verbier, ist the manager.
Through the restaurants’ picture windows, one epjoys a marvellous view 
of the majestic pyramid of the Bietschhorn dominating the chain of Alps 
across the Rhone Valley. Outside, a large terrace faces southward, and out 
front there is a vast car park.
The partly  wooden building, which blends harmoniously with its surroun­
dings, has on its second floor dormitories for 60-70 persons, complete with sho­
wer baths. Each room contains 4-5 sets of bunks, that is 8-10 beds.
In  a few months, this complex will be completed by an adjoining hotel 
for some fifty guests. Recently, the City of Lucerne, situated in a mountainous 
region, bought Biirchen’s only small hotel for a children’s home, thus giving 
credit to the sunny, dry Valais climate.
In view of the present shortage of beds, summer tourists could lodge in 
hotels ofxVisp and drive in 25 minutes to beautiful Biirchen for the day’s outing. 
In  spring or autumn, chandes of finding accommodation in Biirchen are better.
While this territory is ideal for the N ordic ski discipline which is making 
a come-back, walking on well-marked paths in M ay-June is a unique expe­
rience. Blooming fruit trees make bridal bouquets on a carpet of vividly 
coloured field flowers. In autumn, the^same trees flame in all shades of reds, 
while the larches’ golden needles make a vivid' contrast with the dark pines. 
Biirchen is known for its rich variety of flowers and mushrooms.
Pending the construction of the planned swimming pool, guests can swim 
in the pool of Visp or in the mineral waters of Brigerbad (14 km) or Leuker- 
bad (35 km). Furthermore, there are uncounted possibilities of excursions to 
beautiful valleys in the immediate neighbourhood. t Lee Eugster.
Nous le connaissons surtout par 
son film sur Hermann Geiger 
« L’Aigle de Sion » ou par cet 
étonnant « Le 6e degré à ski » 
également tourné dans nos mon­
tagnes. Cet Allemand de Silésie 
aime le Valais dont il a gravi 
lés plus hauts sommets, où il a 
accompli des premières, où il a  
lié des amitiés solides.
«Treize Etoiles» souhaite à cet 
homme des cimes des horizons 
sans nuages.
Lettre du Léman
L’administrateur délégué et directeur du quotidien lausannois attaché à la fortune 
radicale, au sens politique du terme, a bien voulu me demander d ’évoquer dans le 
numéro spécial du centenaire, paru à fin décembre, les expériences directoriales faites 
de 1939 à 1946, à l’avenue Ruchonnet.
Je me suis interdit d ’insister sur les difficultés d ’une tâche qui ne convient pas 
en temps normal aux esprits légers, ni aux tempéraments épais, et qui déconcerte les 
optimistes en période anormale. Rodolphe Rubattel, ancien camarade de collège et 
rédacteur en chef, m ’avait convié en août 1939, en termes qui ^ ’appelaient pas une 
dérobade, à préndre sa succession dans l’entreprise où j’opérais depuis trois ans. 
Après avoir successivement dirigé trois quotidiens vaudois et succédé à Pierre Rochat, 
élément de valeur qui venait d ’être élu à la Municipalité, Rubattel avait accepté, 1 
l’approche de temps cruels, de diriger l’H ôpita l cantonal qu’il ne tarda pas à quitter
— repris par ce goût de la bougeotte qui l’a toujours tenaillé — pour entrer au Conseil 
d’Etat, puis au Conseil fédéral. Mobilisé deux semaines après avoir tâté d ’un fauteuil 
directorial plus rébarbatif d’aspect que le siège actuel, et astreint de surcroît à un cumul 
de fonctions imposé par la charge de secrétaire général d ’un certain parti, j’ai connu 
avec les rédacteurs en chef d ’autres journaux les consignes numérotées, les recommanda­
tions pressantes, et j’ai subi la vanité des contacts avec des « officiels » qui appré­
hendaient les faux-pas, cadencés ou non.
Nous étions trois, souvent deux et parfois quatre rédacteurs à accommoder aux 
exigences d ’une neutralité transparente les actes guerriers de nos voisins. Pas question 
de consacrer à la politique du cru des éditoriaux vengeurs ou agressifs qui n ’arnusenr 
que les esprits sectaires — ceux-là mêmes qui se désabonnent pour un non plus souvent 
que pour un oui. Quelques chauvins nous en voulurent, mais c’est surtout le pays qui 
n’en voulait pas. Pour avoir vu de près ce qui devait rester invisible, on pensait, avec 
Alain, que ce qui résiste existe.
Les temps ont changé. La rotative s’assoupit à l’aube, avec le rédacteur de service 
et tout s’arrange dans la journée, sans cette bousculade qui fouette les énergies et 
nourrit l’esprit d ’émulation. On en est venu au préfabriqué dans nombre de journaux, 
quotidiens ou hebdomadaires. On assied une opinion, entre deux chaises souvent, et cette 
répulsion à l’affrontement direct n ’est pas exclusivement vaudoise. A quoi bon ? Lais­
sons aux grands hebdomadaires d’ailleurs le soin facile d ’aligner sur six colonnes les 
titres à fracas, de viser des royautés et des stars à la mode, avec des images qui haussent 
le ton et se passent de commentaires. A qui la faute si ces grands organes aux traditions 
journalistiques réduites connaissent des tirages émouvants ? A l’abondance des jobards 
de chez nous qui se ruent sur les échos de nature fallacieuse. Vivre dans l’intimité des 
grands de ce monde pour quelques centimes, quel privilège ! Ce ne sont pas les jour­
naux de chez nous qui seraient capables de nous livrer des vérités si exclusives, pensent 
Sans doute trop de nos concitoyens qui s’insurgent, par ailleurs, contre la récente hausse 
du prix du numéro dans la presse locale.
Je pense aux journaux d ’opinion qui se soucient davantage de dire ce qui est 
valable, à leur sens qui n ’est pas forcément celui des démagogues. Ils ont leur quant-à-soi, 
leur ligne de conduite, ne cèdent pas à la facilité et connaissent des heures difficiles. 
L’étranger s’étonne de ce que Lausanne compte quatre quotidiens, autant que Genève 
et moins que Berne. Un gros tirage n ’est certes pas à dédaigner ; un tirage moyen non 
plus.
E t j’ose souhaiter en pleine spontanéité que la crainte exprimée avec art et mesure 
par Bojen Olsommer dans le numéro de janvier de «Treize Etoiles» ne touche pas ce 
périodique. Contenter tous les lecteurs, ce doit être bien difficile. E t surtout inopportun 
en ce pays valaisan où le goût des échanges reste vif, encadré par le respect des opinions 
d’autrui. L’image est souhaitable, mais elle ne doit pas se satisfaire d ’une légende —  
au pluriel.
Prenez le premier numéro d ’un hebdomadaire qui vient d ’être lancé à Paris et 
dont le titre, multiplié par six, donne le total de la population suisse.
Deux erreurs m’ont déconcerté : une carte mondiale distribue les compétences des 
organisations internationales ; celles du Marché commun sont délimitées à la suite du 
Commenwealth, mais l’A. E. L. E. (Association européenne de libre-échange) est omise ; 
et la Suisse en est, bigre ! Dans un article mieux documenté, le second numéro en fait 
mention, il est vrai, mais l’image reste incomplète.
Plus loin, on peut admirer une photographie de la route du Saint-Gothard. Les 
lacets du val Tremola sont attachants à suivre, mais n ’eût-il pas été indiqué de présenter 
la nouvelle route qui simplifie élégamment le problème du cheminement ? À défaut 
d ’une image récente, la rédaction eût pu préciser, en marge, ce qui nous semble plus 
actuel.
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C’est sous ce slogan qu'Arval vient d'orga­
niser à Sion deux séminaires réunissant pour 
trois jours quelque cinquante participants. 
De plus en plus, la nécessité se fait sentir de 
se recycler périodiquement, et cela dans tou­
tes les branches de Véconomie.
L'industrie cosmétique n'échappe pas à ce 
mouvement, car la « crème de bonne femme » 
a fait son temps et les techniques les plus 
modernes sont actuellement utilisées dans la 
fabrication des produits de beauté.
Il est donc nécessaire d'instruire périodique­
ment ceux et celles qui en conseillent l'utili­
sation. C'est ce qu'Arval a compris en con­
viant à Sion une cinquantaine de parfumeurs 
et pharmaciens venant de toute la France. 
Afin  d'éviter la fatigue de longues heures 
d'information, les organisateurs ont très 
heureusement dosé les cours et le tourisme. 
Le matin avaient lieu à l'Hôtel de France les 
conférences et les séances de travail dirigées 
par la Dr Nadja Avalle, assistée de ses col-
M m e  D r  N a d j a  A v a l l e
L ’e x c u r s i o n  c o m m e n t é e  a v e c  l e  p r o f e s s e u r  M e c k e r t
laborateurs. On y  vit entre autres Lyliane, la très gracieuse 
présentatrice de la T V  romande, se prêter au jeu des questions 
et des réponses. Le début de ïaprès-midi était consacré au tou­
risme. C’est ainsi que les participants ont visité le Vieux-Sion 
sous l'experte conduite du professeur Meckert. Un autre après- 
midi voyait la visite des Laboratoires Arval à Châteauneuf et le 
dernier jour, en apothéose, une excursion à Crans/Montana.
Le cours se termina par un examen et la remise des diplômes 
de « conseiller en beauté Arval » par M me J.-P. Rapaz. Cette 
cérémonie eut lieu dans les caves de Tout-Vent, avec dégustation 
d'une délicieuse raclette arrosée des produits de nos coteaux. 
Il faut souligner cette sympathique initiative qui, tout en répan­
dant à l'étranger les produits d'une industrie purement valai- 
sanne, fait également connaître les beautés de notre canton et 
ceci dans l'intérêt général de notre industrie touristique.
Il convient de féliciter M. J.-P. Rapaz, directeur général d’Arval, 
de l'organisation parfaite de ces journées. Il n'était que de voir 
la bonne humeur de nos hôtes français pour savoir que la formule 
était heureuse.
Puisse un tel exemple être suivi par d'autres industries valaisan- 
nes. Le développement général de l'économie de notre canton 
en serait favorisé. Bernard Micheloud.
E n  c l a s s e
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Montagnes hérissées de pylônes ; câbles tis­
sés dans un univers qui jette un défi au 
quotidien.
Mer de brouillard inconsistante baignant 
de vastes étendues de blanc et d’azur : c’est 
l’équation du ski aujourd’hui résolue. Dans 
l’espace et dans le temps. Ce n’est plus l’af­
faire des intrépides, mais des sages orga­
nisateurs. Le ski, roi accapareur de toutes 
les mécaniques, étend de plus en plus son 
empire. Il a brisé les frontières, vaincu les 
mayens, défié les glaciers, ravalé les iné­
galités sociales. L’exploit d’hier n’est plus 
que simple fait divers. Les pionniers ont 
vécu.
Place à l’étourdissant ballet des vacances 
blanches et des week-ends trop courts, bal­
let à mise en scène gigantesque : les glaciers 
livrent leur solitude. Ils l’ont livrée à 
l’avion.
C ’est l’escalade du plaisir, la griserie des 
espaces inviolés. Pilotes des glaciers, vos 
avions se sont maintenant associés à l’em­
pire du ski. De l’herbe desséchée de la piste, 
du haut de l’envol, avant de s’élancer en 
rugissant vers les neiges éternelles, ils nous 
font ressentir le parfum d’aventure hors du 
temps. Comment ne pas goûter la volupté 
de ce vieux rêve de l’homme, au-delà de la 
simple émotion.
Claciers baignés de silence, plate-formes 
statufiées où sans cesse la trace de l’homme 
s’enfonce dans l’oubli.
Et le soleil tourne sur le bord de ce 
monde hérissé et merveilleux, comme pour 





Depuis quelques années, l’utilisation 
de l’avion pour le transport sur la 
montagne des touristes et surtout 
des skieurs se développe. Certains 
s’en offusquent et parlent d’agres­
sion contre le silence et le calme des 
sommets. Pour avoir vu et entendu 
les avions se poser sur les hauts 
champs de neige, nous refusons de 
suivre leurs contempteurs. Ce sont
des apparitions brèves et sans traces, 
alors que les pylônes et les câbles 
des télécabines et des téléskis demeu­
rent, blessant parfois cruellement le 
paysage estival. Quant au bruit des 
moteurs à pistons, il n ’est pas désa­
gréable, moins que celui d’un rasoir 
électrique se plaît à dire Rodolphe 
Tissières. Que l’on cherche à locali­
ser les places d’atterrisage, à éviter
le désordre ou l’excès de fantaisie, 
rien de plus normal. Il y va de la 
sécurité du trafic. Mais que les pu­
ristes de la montagne évitent d’en 
faire un territoire réservé aux rares 
privilégiés qui ont encore le temps 
des longues marches. L’avion a rap ­
proché la montagne et lui a donné 
de nouveaux amoureux. Soyons re­
connaissants. F. C.
Deux sociétés couvrent notre région :
Air-Glaciers, basée à l’aérodrome de Sion, 
dispose de :
1 Pilatus-Turbo Porter Astazou X II ,
7 places
2 Pilatus-Turbo Porter  Astazou II ,  7
1 Cessna skywagon 206, 5
1 Beechcraft Queen Air 80 (bimot.), 8
1 Piper Aztec PA 23 5
1 héliocourrier 3
1 Piper Super Cub PA 18 150 CV 1
2 hélicoptères Alouette I I I  6
Air Tourisme Alpin, basée à l’aérodrome 
de Bex, dispose de :
2 Pilatus Po rter  7 places
2 Piper Super Cub 1
1 Maule Rocket 3
1 Piper Tween Comanche 5
1 hélicoptère 2
M O I S  E W  "\7 I\M L A T S
Un Valaisan 
champion du monde
Cet homme qui fonce à plus de 
80 km./heure vers la victoire, 
nos jeunes l’ont reconnu. C ’est 
Pierre-Joseph Bonvin, cham­
pion du monde de ski-bob. 
Bonvin a remporté à M ontana- 
Crans le double titre de cham­
pion du monde au slalom géant 
et au combiné. Ces joutes, re­
transmises par l’Eurovision à 
des millions de téléspectateurs, 
se sont déroulées au cœur de 
février sur le Haut-P lateau . Ce 
qui personnellement nous a le 
plus étonné à l’occasion de ces 
championnats, c’est la vogue 
grandissante du ski-bob dans 
toutes nos stations. « L ’inven­
tion du ski-bob, nous dit un 
hôtelier, a permis d’un coup au 
50 o/o des hôtes du canton de 
s’adonner aux sports d’hiver. 
Tous ceux qui ne savaient pas 
skier consacraient leurs vacan­
ces aux tournées de bar, aux 
promenades, au curling ou à 
l’ennui. Soudain ce fut une vé­
ritable révélation, même pour 
les personnes âgées de cinquan­
te ans et davantage qui, aujour­
d’hui, dévalent les pentes en se 




Le Mont-Collon, qui culmine à 
plus de 3600 mètres, était vain ­
cu pour la première fois en 
1842 par l’Ecossais J. D. Forbes. 
En 1938 pour la première fois, 
une cordée valaisanne gagnait 
le sommet par la face nord. 
Cette paroi est bien connue des 
alpinistes du val d ’Hérens en 
raison des nombreux séracs qui 
descendent dans le couloir cen­
tral à toute époque de l’année. 
Le mois écoulé, Arolla fêtait 
une double première hivernale 
au Mont-Collon. Deux cordées 
en effet réussissaient par des 
voies différentes à' gagner le 
sommet en em pruntant des t ra ­
cés différents dans cette face 
nord, soit les fameuses arêtes 
dite médiane et Jenkins. L ’une 
des cordées était composée des 
trois guides Louis Favre, C an­
dide Pralong et Charly TroiUet 
et l’autre des aspirants guides 
Michel Siegenthaler et Cyrille 
Pralong. ▼
T J Ä T  M O I S  E N  V A L A I S
Ma pomme en berlingot
L’utilisation industrielle de nos 
fruits et légumes préoccupe de 
plus en plus les responsables de 
notre économie agricole. C ha­
que année, les excédents qui 
s’entassent dans les frigos nous 
posent de véritables casse-tête, 
même s’il s’agit d ’un produit 
comme la pomme qui se con­
serve plusieurs mois. C ’est la 
raison pour laquelle une socié­
té, Orvalfruits, financée en par­
tie par l’Union valaisanne pour 
la Vente des fruits et légumes, 
a été créée. L’un de ses princi­
paux objectifs est la mise en 
berlingot du jus de pommes. Le 
but de l’opération n’est pas de 
fabriquer des berlingots à lon­
gueur de saison, mais de résou­
dre le problème des excédents
aux périodes cruciales de l’en­
gorgement du marché. Ce jus, 
bu frais, est un délice. Goûtez- 
le et vous nous en donnerez des 
nouvelles.
Ernest Ansermel
La mort d’Ernest Ansermet 
attriste profondément le Valais 
qui lui avait voué une admi­
ration fidèle. Il  y a dix ans, 
l’Orchestre de la Suisse rom an­
de avait  donné, sous sa direc­
tion et avec le concours du 
grand sdiste  Tibor Varga, un 
concert inoubliable. N o tre  pho­
to montre le maître Ansermet 
et Tibor Varga encadrant un 
groupe de Sédunois.
Ici Martigny, allô Tokio !
Si tout va  bien, des liaisons 
spectaculaires dans le -domaine 
des télécommunications vont 
être établies cet automne à l’oc­
casion du dixième anniversaire 
du Comptoir de Martigny. Un 
avant-goût nous en fut donné 
au cours d ’une conférence réu­
nissant les responsables de la 
grande foire octodurienne et 
les délégués des hôtes d ’hon­
neur. Le pavillon central du 
Com ptoir sera occupé en effet 
par l’Union internationale des 
télécommunications, laquelle 
fête cette année le centième an ­
niversaire de sa présence en 
Suisse. Parm i les manifestations 
spectaculaires auxquelles nous 
faisons allusion, il faut citer 
une liaison directe par câble 
entre M artigny et Tokio. Celle- 
ci se fera p a r  le canal du nou­
veau câble transibérien dont 
un embranchement sera conduit
à Martigny durant tout le temps 
du Comptoir. Bien plus, il est 
question de relier le Valais au 
C anada à l’occasion d’une émis­
sion en duplex via un satellite.
À la mémoire 
du préfet Aloys Theytaz
Une association réunissant des 
personnalités d ’Anniviers, de 
Sierre et de Sion s’est consti­
tuée pour entreprendre une pu­
blication portan t sur l’essentiel 
de l’œuvre d’Aloys Theytaz. Il 
a semblé à ses amis que c’était 
le meilleur moyen pour que la 
voix du préfet de Sierre soit à 
nouveau entendue. Il s’agit 
d ’une initiative entreprise à la 
mémoire d’un grand écrivain et 
sur laquelle nous aurons l’occa­
sion de revenir.
TJItT MOIS CIV VALAIS
Conseil d'Etat : 
deux jeunes à la barre
La bataille fu t  âpre. N o n  
exempte d 'une certaine fièvre, 
voire d’un certain folklore 
bien valaisans. Voilà qui rend 
la victoire plus m éritée encore. 
Aux premiers jours de mars, 
le peuple valaisan s’est choisi 
un nouveau gouvernem ent. 
Po u r  qua tre  ans. Deux jeunes, 
MM. Anto ine  Zufferey et Guy 
Genoud, dans l’élan de la qua ­
rantaine, v o n t  ainsi succéder 
à MM. Lam pert et Gross. Ils 
on t pris rang aux côtés des 
trois aînés d on t  les noms sont 
connus : MM. Lorétan, von 
R oten  et Bender.
« Treize Etoiles » félicite les 
cinq élus qui o n t  ob tenu  la 
confiance du peuple au p re ­
m ier to u r  de scrutin  déjà. P ré ­
sentons à nos lecteurs les deux 
benjamins :
M. Guy Genoud est âgé de 
tren te -neuf ans. Il est né à 
deux pas du  Grand-Saint-Ber- 
nard, dans cette  com m une de 
Bourg-Saint-Pierre où son père 
M. Jules Genoud, institu teur, 
fu t président d u ran t  près de 
tren te  ans. Le nouveau con­
seiller d’E ta t,  après des études 
à M artigny, Sion et Schwytz, 
fit une carrière rapide dans les 
compagnies jumelles du Mar- 
tigny-Orsières et du Martigny- 
C hâtelard  q u ’il dirigeait jus­
q u ’à ce jour. M. Anto ine  Zuf­
ferey est âgé de quarante  et un 
ans. Originaire du val d’Anni- 
viers, né à Sierre, il fit tou t  
d’abord des études de philo ­
sophie et de théologie, puis se 
dirigea résolument vers le Po- 
ly technicum  de Zurich  où il 
ob tin t  son diplôme d’ingénieur 
en génie civil. Il travailla quel­
ques années à l’E ta t  du Valais 
avant d’o uvrir  à Sierre un b u ­
reau technique occupant une 
douzaine d’employés. Tous nos
vœux aux deux nouveaux con­
seillers d’Etat. Q u ’ensemble, 
avec les trois anciens, ils fas­
sent une excellente équipe 




Bernard Haller,  la vedette 
suisse du music-hall et de la 
télévision, a passé des vacances 
d’hiver à Saint-Luc. Même 
éloigné du plateau et des sun­
lights, l’h u m o u r  et le burles­
que ne le q u itten t  pas, pour 
la plus grande joie de son en­
tourage.
M .  A n t o i n e  Z u f f e r e y M .  G u y  G e n o u d
É C O N O M I Q U E  ET
Le Valais touristique
Q u’il soit de Conches ou de Monthey, de la capitale ou 
de l’Entremont, le Valaisan n ’a jamais montré beaucoup 
d ’intérêt pour les opérations de bourse. Dans le but de 
placer des économies, des achats de titres sont enregistrés 
dans nos banques. Rarement, cependant, citoyen valai­
san « joue » à la bourse !
Sans vouloir justifier ni condamner une pareille prise 
de position, il faut admettre que chaque pays connaît des 
problèmes financiers qui lui sont propres. Ainsi, une 
région industrielle s’intéressera d ’abord à la construction 
d ’usines et à l’amélioration de son potentiel de production. 
En Amérique, par contre, tout le monde possède son 
portefeuille-titres, qu’il s’agisse d ’une serveuse de café ou 
d ’un administrateur.
Le Valais de nos grands-pères, agricole de par sa nature, 
n ’a découvert que tardivement sa vocation touristique. 
Dès l’instant où il a pu mesurer ses réelles chances de 
succès, le Valaisan, avec la volonté qui le caractérise, 
s’est tourné résolument vers le tourisme. Il a transformé 
son canton en un vaste chantier. Il a construit des hôtels, 
asphalté des routes, jeté des ponts et tendu des câbles de 
téléphériques. Autant le Valaisan s’est montré prudent 
face à la spéculation boursière, autant s’est-il affirmé cou­
rageux et décidé au moment où il s’est lancé dans cette 
nouvelle voie du tourisme. Il y a mis ses économies et tout 
son dynamisme. Respectueux de son passé, le Valais s’est 
fait plus attrayant par un équipement moderne et apte 
à répondre aux besoins de sa clientèle. Il a eu foi en 
l’avenir. Il a « joué » à sa propre bourse... la bourse du 
tourisme dont la cote note une constante et régulière pro­
gression.
Le tourisme ne profite pas qu’à l’hôtelier. Tout le canton 
en est bénéficiaire !
Les stations ne se sont pas créées toutes seules. Des archi­
tectes ont dressé des plans, des entrepreneurs les ont 
réalisés : tout un monde de travailleurs qui ont pu, pen­
dant de nombreuses années, assurer le pain à leurs enfants. 
Sans compter qu’en première étape, la vente de terrains 
avait soulagé un grand nombre de familles.
Une foule de commerçants et employés assurent le « rou­
lement » de nos stations. Essayons d ’imaginer un instant 
la quantité de vins, fruits et légumes que consomment 
quotidiennement les touristes qu’héberge le Valais. N om ­
breuses sont les communes valaisannes qui dépassent 
annuellement, en revenu fiscal touristique uniquement, 
le chiffre de deux millions.
Le tourisme a donné au Valais un essort économique pro ­
digieux : les résultats, d ’ailleurs, sont là qui le prouvent. 
Pour lui assurer une courbe conjoncturelle ascendante, 
l’effort, dans le domaine de l’équipement, ne peut pas 
diminuer. Les privés l’ont parfaitement bien compris et 
savent que le Valais touristique a été créé par une popula­
tion tout entière et pour tous les membres qui la com­
posent. Les administrations communales et bourgeoisiales 
mettent tout en œuvre pour favoriser cet essort. Les ban­
ques, de leur côté, ont grandement facilité l’implantation 
du tourisme en Valais et contribuent jour après jour à son 
spectaculaire et réjouissant développement.
Le Valais se veut avant tout touristique, là est sa voca­
tion première ! Hommage à ceux qui l’ont compris et qui, 
généreusement et à chaque occasion, font tout ce qui est 
en leur pouvoir pour rendre encore plus attrayant le 
visage touristique de notre Valais.
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.A u b e rg e  
"jRest. Tav
:Rest.-Mote l
de la vallée du Rhône
H ô ie l  de  l 'Ecu -du -V a le is
...et boivent UN CAFE
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
H ôte i-R es i.  P e r le -du -Lém a n  
A u b e rg e  d e  V o u v ry
H ô te l  K luser 
H ô te l  C en ira l
du  V ieux -S ta nd  
e rne  d e  la Tour 
H ô ie l-R es fau ran t E to i le
Charral T M  M o n  M o u l in
Saillon Relais d e  la Sarvaz\
Bouveret
< d x i
Vouvry
T ip -T o p
v o i l i n e  a u x  O is e a u x
A u  C o m te -V e r t
Brass.-Restaurant La Clarté  
Restaurant d e  la M a tze  
Restaurant Supersaxo 
H ô te l  « La C hanne  »
H ô te l  C on t in en ta l
Le fou rn isseur spéc ia l is te  en v iandes 
sé lec t ionnées , cha rcu te r ie  et conser­
ves d e  v ia n d e ,  p o u r  l 'h ô te l le r ie ,  les 
restaurants et les bons magasins d 'a l i ­
m en ta t ion .
Relais du M anoir
V i l la  /  S ierre 
J. Z im m erm ann ,  gé ran t 
C en t re  d e  dé g u s ta t io n  des vins 
du  Valais
Raclette -  Spécia l i tés
Montreux -  ^  021 /  62 38 62 
Tout p o u r  l 'h ô te l le r ie
C e tte  inté ressante p la q u e t te  du 
pasteur M a rc  V e rn e t ,  r ichem en t 
i l lus trée  et n u m éro tée ,  est to u ­
jours  en ve n te  au p r ix  d e  6 francs 




SOLEIL DE SIERRE *  V I EUX- S Î ERRE
Les vins de  classe des
CAVES IMESCH
Tél. 0 2 7 / 5  10 65
► Unirez un
c a d e a u
renouvelé douze fois
Commande
Veuillez adresser votre revue « Treize Etoiles » 
pendant une année à :
Nom et prénom : ..........................................................
Adresse : .........................................................................
Localité : ............   :...............
Pays : ..............................................................................
offert par
Nom et prénom : .........................................................
Adresse : .........................................................................
Localité : ................. /............. ................... ....................
Date et signature : .......................................................
La personne à laquelle vous offrez «Treize Etoiles» 
recevra une carte lui indiquant de qui lui vient ce 
cadeau.
Prix de l'abonnement pour une année :
Suisse Fr. 20.—  Etranger Fr. 25.—
A détacher et expédier sou$ enveloppe j A  
à « Treize Etoiles »,
Imprimerie Piilet, 1920 Marfigny 1
□  Commande
Sans engagement de ma part, je désire bénéficier 
d'un abonnement gratuit de trois mois à la revue 
illustrée «Treize Etoiles».
Nom et prénom : .........................................................
Adresse : .........................................................................
Localité et pays : ..........................................................
Date et signature : .......................................................
□  Commande
Veuillez m'adresser votre revue «Treize Etoiles» 
pendant une année.
Nom et prénom : ..........................................................
Adresse : ...............................    L.
Localité et pays : ..........................................................
Date et signature : .......................................................
Prix de l'abonnement pour une année :
Suisse Fr. 20.—  Etranger Fr. 25.—
Marquer d'une croix la formule désirée.
de la vallée du Rhône
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Relais du  M a n o i rSierre
el-Resl. du  M o n f-B lancLes Plsns-Mayens
(C rcns-su r-S  ie rre )
H ôte l  du  RhôneSalquenen
H ô le l  EliteV lège
H ô le l  C ou ronn e  
Restaurant G un te rn  
H ô le l  du  Pont
Brig
Simplon-Dorf Hôtel Rosie & G rina
Riederalp Hôte! A lpe n ro s e
Ulrichen H ôte l  N ufenen
Un v in  en l i t re  de  g ra n d e  classe
Un fendan t du  co teau s igné  B O N V IN ,  S ion
ELRO
pour les installations de cuisines ra­





Appareil de cuisson ELRO universel 
aux dimensions Gastro-Norm pour 
chauffages en tous genres.
Tous les appareils ELRO sont fabri­
qués en acier nickelé chromé, anti­
rouille, de toute première qualité.
ROBERT MAUCH
Usines ELRO S. A.
5620 Bremgarten (AG) 
Tél. 0 5 7 / 7 1 7  77
Ataitigw
Im p r im e r ie
p i/iet
M a r f ig n y
Prospecfus i llustrés 
L ivres d 'ar f
p o u r les a ssu ra n ce s  in ce n d ie  
vol, eaux, g laces
r
ECOLE
A L P I N A
A lt .  1070 m.
1874 C H A M PÉR Y (Valais)
Jeunes gens dès 9 ans 
Dir. : M . et M me J.-P. M a lc o t l i -M a rs i ly  
Tél. 0 2 5 / 8  41 17
P é d a g o g ie  cu ra t ive  -  Sections p r i ­
maire, c om m erc ia le  (avec d ip lô m e  
d e  com m erce ) -  R accordem ent -  
Langues -  E nse ignem ent pa r  pe t i te  
classe - Sports  : ski, pa t inage ,  tennis, 
éq u i ta t io n ,  na ta t ion , fo o tb a l l .  -  Cours 
d e  vacances en ju i l le t  et août.
UNSERE RURORTE MELDEN
Sprunghafte Entwicklung
Fiesch. — Von rund 20 000 Logiernäch­
ten im Jahre  1966 stieg der explosiv an ­
wachsende Fremdenverkehr in Fiesch-Fie- 
schertal auf gegen 60 000 im Jahre  1967 
und erreichte nun im verflossenen Jah r  die 
abgerundete Zahl von 140 000. Die Analyse 
dieser Zahlen zeigt deutlich, wo die Schwer­
punkte dieser Entwicklung liegen : 106 344 
L N  entfallen auf das Feriendorf, 19 096 
auf Hotels und Pensionen (wovon 3196 auf 
den Winter) und 11 980 auf Chalets und 
Ferienwohnungen, während 1325 die Lager 
betreffen. Die Gründung der Bergsteiger­
schule Fiesch 1961, die Errichtung der 
Seilbahn auf das aussichtsreiche Eggishorn 
sowie die Eröffnung des .Feriendorfes mit 
seinen 1000 Betten haben in den letzten 
Jahren eine jahrhundertalte  Touristentradi­
tion wieder aufleben lassen. In der T at war 
die Region Fiesch-Fieschertal mit Eggishorn, 
Märjelensee, Aletschgletscher und Jung­
fraujoch seit Mitte des letzten Jahrhunderts 
eine der bekanntesten Feriengebiete des 
Wallis. Der Bau der Jungfraubahn bedeu­
tete zusammen mit dem Ersten Weltkrieg 
die Stagnation der hoffnungsvollen Pio­
nierzeiten. Die Erstellung der Seilbahn mit 
ihren Wintersportanlagen sowie der Ausbau 
des Gastgewerbes sind zusammen mit dem 
auf neuen Konzeptionen beruhenden Fe­
riendorf beste Ansätze in eine viel ver­
sprechende Zeit hinein. Zweifellos w ird  in 
einigen Jahren das Untergoms mit Fiesch- 
Fieschertal, Bellwald, Ernen und Lax sowie 
Binn zu einem bedeutenden Erholungszen­
t rum  werden. Wenigstens, wenn m an die 
Gegebenheiten auszunützen versteht.
Skisportstation aus der R etorte
Bürchen. — Feierlich eröffnet wurden 
anfangs Februar die neuen W intersport­
anlagen von Bürchen. Das hervorstechend­
ste Merkmal der Erschliessung ist, dass die 
ganze Station von Bürchnerweiden, in der 
im letzten Jahrzehnt 60 bis 70 Chalets ent­
standen sind, in einer eigentlichen General­
stabsarbeit ihre sogenannte Suprastruktur 
erhalten hat. Es handelt sich dabei um die 
beiden Skilifte Ried und Ronalp mit einer 
Länge von rund 2,4 km sowie um das Ho- 
tel-Restaurant Ronalp, das allerdings erst 
in einer zweiten E tappe als eigentliches 
Fiotel ausgebaut sein wird.
Verkehrsvereine entstehen nicht 
von selbst
T urtm ann . — Das T urtm anntal mit sei­
nem Anliegergebiet gehört noch zu jenen 
Regionen des Oberwallis, die man nicht zu 
den eigentlichen Touristengegenden zählt, 
obschon das unbewohnte und langgezogene 
T urtm anntal sommers über vielbesuchter 
Ausflugs- und auch Ferienort ist. Gottsei- 
dank gibt es das noch, Täler, die noch nicht 
wimmeln von Touristen, Blumenpflückern, 
Steinsammlern und Souvenirjägern. T ro tz ­
dem, das Angewiesensein auf den Fremden­
verkehr und die Sorge um die unverschan- 
delte N a tu r  stellt die für den Fremdenver­
kehr Verantwortlichen oft vor eine dop­
pelte Aufgabe. Das haben auch die In itian ­
ten für die Gründung eines Verkehrsvereins 
der Region Turtm ann eingesehen : der För­
derung des Tourismus steht als zweite A uf­
gabe der Schutz der N a tu r  vor diesem glei-
M O B IL IÈ R E  S U IS S E
a g e n c e  g é n é ra le  de  S io 
W. W y d e n k e lle r
La marque de confiance
Aspiro batteur
Modèle spécial pour hôtel
Machine à laver le linge
Le NOUVEL A S P IR O -B A T T E U R  
H O O V E R  d e - lu x e
En vente dans tous les commerces de la branche
V o ic i l ’a p p a re il de ne tto yage  de s t iné  
aux m énagères  in tra n s ig e a n te s  su r le 
ch a p itre  de la q u a l i té !  Une sp len d id e  
réu ss ite  p a rs o n  re n d e m e n t . . .s a fo rm e  
é lég an te  . . .  sa q u a l ité  s igné  H oover. dès Fr. 6 9 8 .—
1  fM lÉ
Téléskis - Télécabines automatiques (brev.) 
Télésièges - Babytélé
II y a toujours une avantageuse solution POMA
Pour vous convaincre, appelez notre 
représentant général pour la Suisse
Jacques Besson Téléphone 021 / 54 44 63 Avenue du Léman 12 
1814 La Tour-de-Peilz
#  Economie de personnel
(1 servant par station =  800 p./h.)
#  Exploitation aisée
#  Simplicité de construction
#  Facilité d ’entretien
#  Agrément et sécurité d ’emploi
#  Robustesse
#  Grands débits
J. Pomagalski SA
Fontaine - Grenoble (France)
Plus de 2000 installations 
dans le monde I
:— • ■  '
TÉLÉSIÈGES ET TÉLÉSKIS
AGENCE EN SUISSE ROMANDE :
Walter Baur, Vallombreuse 75, Prilly-Lausanne
Tél. 021 /  24 38 20
Demandez les prospectus détaillés !
W a lte r Städeli, M aschinenfabrik  
8 6 1 8  O etw il am See / ZH
Tél. 051 /  74 42 63
LE LIVRE DU MOIS
Au vent des quatre mille
•L’auteur, vous le connaissez : c’est lui qui 
nous a donné ces beaux livres qui s’appel­
lent « A la découverte du Valais », « Kili­
m andjaro », « Le Cervin et les hommes ».
Il ne suffit pas de dire que Walter 
Schmid raconte ses ascensions des quarante 
4000 de la Suisse : il les revit positivement 
devant nous. Vous l’entendrez marmonner, 
ou rire de bon cœur, ou discuter en finaud 
du meilleur parti à tirer du temps ou de la 
montagne. Vous le verrez se pencher, avec 
une soudaine tendresse, sur la petite souris 
qui trotte à ses pieds, affolée par ces touris­
tes d’avant l’aube, vous le verrez lever le 
nez sur les sommets qui l’entourent, guetter 
le nuage trouble-fête qui enjambe une crête, 
rêvasser devant un paysage glaciaire. Vous 
le sentirez transi, ou savourant la caresse 
du soleil à l’abri d ’une roche, les jambes en 
coton ou au contraire habité par une éner­
gie invincible.
E t vous respirerez avec lui le grand air 
des hauts sommets, découvrant combien est 
variée, contrastée, riche en surprises — ou­
tre les difficultés mêmes de l’ascension — 
la vie à l’altitude, commandée par les brus­
ques changements atmosphériques.
Si vous êtes un coureur de haute m onta ­
gne, ces récits vous donneront toutes sortes 
d’idées pour de belles randonnées alpines ; 
et si vous ne l’êtes pas encore, vous pren­
drez à cette lecture l’envie de le devenir.
Un livre tout d’une pièce, plein de vie !
L’auteur a pris lui-même les admirables 
photos dont l’ouvrage est abondamment 
illustré. C. L.
W a l t e r  S c h m i d  : « A u  v e n t  d e s  q u a t r e  m i l l e  » ,  3 2 8  
p a g e s  d o n t  1 2  p h o t o g r a p h i e s  e n  c o u l e u r s  e t  9 7  e n  
n o i r .  N o u v e l l e s  i l l u s t r a t i o n s  e t  t e x t e  e n t i è r e m e n t  
r e v u .  E d i t i o n s  P a y o t  L a u s a n n e .
chen Tourismus gegenüber. Dahinter steckt 
die richtige Erkenntnis, dass jeder noch 
irgendwie unberührte und unverschändelte 
Flecken Erde in einigen Jahrzehnten auch 
mit einem Goldklumpen nicht mehr aufge­
wogen werden kann.
Von Basel nach Grächen
Grächen. — Zum dritten Mal empfing 
Ende Januar die Station Grächen Schulju­
gend aus der « Grosstadt ». Waren es vor­
letztes Jah r  Zürcher und Lausanner Schü­
ler gewesen, so standen diesmal Basler Se- 
kundarschülerinnen auf der Glücksliste. 
Dorfmusik und Gemeinde- wie Verkehrs­
vereinsspitzen überraschten die 22 Schüle­
rinnen aus der Rheinstadt mit Willkom­
mensklängen wie -ansprachen und vergas- 
sen dabei auch die stärkende Begrüssungs- 
tranksame nicht. Für eine ganze Woche 
konnte sich das junge Volk aus Basel auf 
R echnung der Station und  ihres Gastgewer­
bes gratis und  franko  auf Skisportanlagen 
oder daneben nach Herzenslust tummeln.
Vor Eröffnung einer Seilbahn
Saas-Fee. — Das traditionelle vierbeinige 
Maultier würde ob der Aufgabe versagen, 
die man an seinen modernen Bruder, den 
Helikopter stellt. Die je lOO Personen fas­
senden Kabinen für die Luftseilbahn von 
Saas-Fee - Felskinn erlebten Mitte Januar 
an den Stahlseilen eines « Maultiers » der 
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Bagutfi-Sports, 1920 Martigny Tél. 0 2 6 / 2  14 14
« A u  Cabanon des Sportifs », 1938 Champex Tél. 0 2 6 / 4  14 65
Sudan-Sports, 3960 Sierre A rt ic les  de  sports
A r t ic les  d e  pê ch e  d e  m arque  Tél. 0 2 7 / 5  01 02 -  5 66 77
Lorenz-Sports, articles de sport, 1950 Sion
Le spéc ia l is te  des artic les d e  tennis Tél. 0 2 7 / 2  34 79
Àntille, antiquités, 3960 Sierre
’ Me ub l es  rust iques valaisans Tél. 0 2 7 / 5  12 57
Andre Melly, 3960 Sierre
M e u b le s  rust iques d e  no tre  p r o p re  fa b r ica t ion  Tél. 0 2 7 / 5 0 3  12
Möbel Favorit, 3952 Susfen
Innenausbau und  H o te lm ö b e l  -  M e u b le s  d 'hô te ls  Tél. 0 2 7 / 6  64 21
Maison de la Diète, 1950 Sion
Le spécia l is te  du m e u b le  rus t ique  Tél. 027 /  2 47 24
Michel Sauthier, 1950 Sion Rue des Tanneries 1 
S péc ia l i té  de  m eub les  et ob je ts  valaisans Tél. 027 /  2 25 26
Meubles, tapis, rideaux Prince, 1950 Sion
A m e u b le m e n ts  en tous genres Tél. 0 2 7 / 2  28 85
I Vugo, Sous-Géronde, 3960 Sierre
A g e n ce m e n ts  de  cuis ine Tél. 0 2 7 / 5  64 43
Maison Vuissoz - de Preux, 3941 Grône
A g e n ce m e n ts  de  cu is ine en tous genres Tél. 027 /  4 22 51
Maison Sartoretti-Romailler, vins, 3957 Granges
Tou te  la g a m m e des m e il leu rs  crus valaisans Tél. 0 2 7 / 4  21 13
H. Héritier & J. Favre S.A., 1950 Sion
Vins du  Vala is Tél. 0 2 7 / 2  24 35
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Guide im m obilier
Une sélection d'adresses pour vos séjours 
et vos investissements en Valais
Pour toutes TRANSACTIONS IM M O B IL IÈ ­
RES ET ASSURANCES :
A g e n c e  im m o b i l iè re  « La C entra le  », Haufe- 
N endaz , tél. 027 /  4 54 24.
R ég ion  d e  SIERRE : Chalefs à ven d re ,  avec 
500 m2 d e  te rra in.
N IO U C  : 4 Vz p., 2 étages Fr. 65.000.—  
VERCORIN : 4 ' h ,  gar., ch. cenfr .,  93 000.—  
ITRAVERS : 3 ' h ,  sous-sol,  ch. c., 54 000.—  
Chale ts à cons tru ire  :
ITRAVERS : 3 ' h ,  sous-sol,  gar. 53 000.—  
600/600, sous-sol,  ga rage  37 000.—
à 8 km. de Crans :
4 V2 p. sur 2 étages 75 000.—
3 Va p., sous-sol,  ga rage  65 000.—
600/600, sous-sol,  ga rage  47 000.—
BRIEY : 500/400, 200 m 2 terra in 32 000.—  
Tél. 027 /  5 00 98.
V A L D'ANNIVIERS : A  v e n d re  terrains, cha­
lefs, appartements. Plusieurs types p e uven t  
ê tre  visi tés. Studios et appartements à v e n ­
dre.
A dressez-vous  à U. K it te l ,  arch itec te ,  3961 
V issoie, tél.  0 2 7 / 6  83 36.
VERCORIN, a l t i tu d e  1343 m. : A  ven d re  
dans cha le t  rés iden t ie l ,  s ty le du pays, 
magnifiques appartements à des p r ix  sans 
concurrence. Studios dès Fr. 26 000.— . A p ­
pa rtem ents  dès Fr. 50 000.— . Réalisé pour 
vous dans un cad re  reposant, sur l 'un  des 
p lus beaux ba lcons d e  la va l lée  du Rhône.
Pour tous rense ignem ents  : Bureau d 'a f fa i ­
res tou r is t iques, V e rco r in .  Tél. 027 /  5 03 86.
LOÈCHE-LES-BAINS : Appartements et cha­
lets à v e n d re  et à louer.
SAAS-FEE : Parcelle à b â t i r  ainsi q u e  chalet 
résidentiel 3 appartements, b ie n  situé. Prix 
intéressant.
Prospectus et rense ignem ents  à F iduc ia ire  
G ré g o i re  Schnyder,  G a m p e l,  té lé p h o n e  028/
5 46 40.
A VENDRE très jo l i  chalet sur la rou te  
d'O LLO N -V ILLA R S , à 6 km. du  cen tre  
(G lu t t iè re ) ,  p o u r  le p r ix  de  Fr. 105 000.—  
et co m p re n a n t  un très g rand  l iv ing ,  2 cham ­
bres, douches, W .-C . ,  g rand  ba lcon , terras­
se. A u  rez in té r ieu r ,  g ra n d e  salle d e  8 m. 
X  3 m. 90 p o u v a n t  ê tre  séparée p o u r  fa ire
2 chambres. C hau f fag e  centra l  à air chaud. 
C ons truc t ion  récente. V u e  im p re n a b le  sur 
to u t  le Bas-Valais et la p o in te  du  lac Lé­
man. G ra n d e  fac i l i té  d e  pa iem ent.
J E T A M G O  S. A .,  20, avenue  de  la Gare, 
1920 M a r t ig n y ,  tél.  0 2 6 / 2  28 52.
Dans le V A L  D'ILLIEZ : à v e n d re  m agnifi­
que chalet avec con fo r t .  Cachet t y p iq u e ­
m ent valaisan, avec 800 m2 d e  te rra in  à 
bâ t ir .  S ituat ion enso le i l lée ,  vu e  im prena b le .  
C a lm e et t ra n q u i l l i té  garantis . Bas prix.
S'adresser au N °  025 /  8 34 25.
LES C ROSETS-VA L-D 'ILL IE Z : A  v e n d re  1 
m a g n i f iq u e  v ie u x  cha le t,  accès fac i le , b e l le  
s i tua t ion et qu e lq u e s  parce l les  d e  te rra in.
Pour tous rense ignem ents  : A g e n c e  im m o ­
b i l iè re  J. M . T rom bert ,  Les Crosets -  V a l-  
d ' I l l ie z .  Tél. 025 /  8 44 24 -  8 44 23 -  Privé :
8 43 58.
O V R O N N A Z  : Vacances h ive r -é té .  Eden- 
Vacances en cons truc t ion  vous o f f re  l 'a p ­
pa r tem en t  idéa l dans chale fs  rustiques.
S tud io , 38 m 2 Fr. 42 500.—
3 p ièces » » 82 500.—
3 pièces, d u p le x ,  85 m2 » 93 500.—
2 pièces, 48 m2 » » 53 500.—
Le p re m ie r  im m e u b le  est e n t iè rem en t  vendu .  
C haq ue  ap p a r te m e n t  a une en trée  p r ivée .  
G ra nd  con fo r t ,  ba lcon , vu e  p a n o ra m iq u e  et 
sole i l .  Pelouse am énagée.
Rense ignem ents  et ven te  d ire c tem e n t  des 
p rom oteu rs -cons truc feu rs .  D em andez  nos 
p rospectus  : A g e n c e  im m o b i l iè re  d 'O v r o n -  
naz J.-M. G a u d a rd ,  1912 Le y tro n /O v ro n n a z ,  
té l.  0 2 7 / 8  71 08.
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
d e  l’appartem ent de vos rêves à la portée de votre bourse...
A vendre à Martigny dans l’immeuble résidentiel
situé dans le quartier des Epeneys : chemin du Scex
APPARTEMENTS MODERNES
de 2, 3, 4 p ièces et studios
Construction très soignée avec le dernier confort, et à des 
prix exceptionnellement avantageux, dès 800 fr. le m2
quatre pièces, 104 m2, dès 92 000 francs
trois p ièces, 78 m 2, dès 61 000 francs
deux pièces, 63 m2, dès 52 000 francs
studios, 34,5 m2, dès 31 000 francs
Possibilité de créer, sur demande, des appartements de 5 
à 8 pièces.
Retenez vos appartements, gros SUCCÈS dans la vente, vu la QUALITÉ et le CONFORT.
Encore une ultime possibilité de modifier l'appartement à votre goût en consultant immédiatement les plans.
Tous les appartements sont adaptés aux derniers perfectionnements modernes.
CUISINE complètement équipée avec bloc complet comprenant : cuisinière - frigo - armoires stratifiées.
SOLS en moquette, parquet mosaïque et carrelage de tout premier choix - Isolation phonique et thermique étudiée et 
conçue avec le plus grand soin, donnant à chaque appartement un maximum de confort - Grands balcons aux séjour 
et cuisine avec fond carrelage - Accueillant hall d'entrée de l’immeuble entièrement en marbre, de même que paliers 
et escaliers - Ascenseur rapide.
Les locaux communs comprennent : un solarium sur le toit. En sous-sol : 2 buanderies avec machines à laver automa­
tiques, 3 étendages munis d’aérochauffeurs - Les sols de ces locaux sont en carrelage - Une cave par appartement 
En sous-sol, place de parking à vendre ou à louer.
Facilités de paiement - Hypothèques garanties.
Immeuble terminé avril-mai.
Entrée en jouissance : mai-juin 1969.
J.-L. Hugon, avenue de la Gare, 1920 Martigny, tél. 0 2 6 / 2 1 6 4 0  - 2 2 8 5 2
Il n'est de  vraie raclette  
qu’en Valais.
La saveur du from age  
à raclette valalsan  
est Inimitable.
Fédération valaisanne des producteurs de lait, Sion 
Centrale d’achat des fromages valaisans, Sion
, CCI DENTS
Palli OdSSGf A g e n t  généra l 
Sion T é lé p h o n e  027 /  2 36 36
é q u ip e  
v o t re  cha le t
S /O U
La maison
Rense ignem ents  
trousseau Tél. 0 2 7 / 2  2S 57 
1951 SION 
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Les enchères de cette donne de goulash, 
où tout le monde est vulnérable, vont ainsi 
jusqu’au petit slam à coeur, contré, d’Om ar 
Sharif en Sud :
W  N E S
4 ♦  4 s. a. — 6 9
Remarquons en passant que le contre de 
M. Est, en facilitant la  tâche du deman­
deur, va prendre place dans le grand livre 
des atrocités.
Quoi qu’il en soit, la  gauche entame de 
l’As de pique, pour la coupe du Valet et le 
Roi du contreur. Un petit  a tout du mort 
suit, pour le 2 et le 9, double impasse faite. 
O m ar Sharif avance ensuite son 6 de car­
reau, pour le 2, le 8 et le Valet de la droi­
te ; qui renvoie le Roi de trèfle. Le deman­
deur écarte un carreau. Puis, après avoir 
vu tomber un petit pique à gauche, il prend 
de l’As au mort et réclame le reste.
En vertu de quel raisonnement, peut-il 
l’affirmer, après quatre levées seulement ? 
Avez-vous su l’imaginer ?
Il coule de source. La gauche possédait 
en effet neuf piques plus quatre carreaux 
pour tout potage. Partan t, la droite n’a plus 
qu’un carreau. O ù  que soit le Roi, il se 
trouvera donc esseulé quelque pa r t  en fin 
de coup, après le squeeze.
A cet effet, Om ar Sharif fait défiler ses 
atouts jusqu’à cette position :
4» V 9
V  -


























Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
■  GRANDS M AGASINS A L ’|  ■
movatan
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^  6 téléphériques et télécabines - 18 téléskis avec une capacité de transport de ’
»?" plus de 10 000 personnes à l’heure
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« t m t t s  
n  \TF.S INÉDITS 
TEMOfC NAGES
Une intéressante collection 
d ’ouvrages consacrés au Valais 
que chacun devrait acquérir Bibliotheca Vallesiaiia
6volumes parus #  Edmond Bilie Jeunesse d ’un peintre
#  Henri Micheiet L’inventeur Isaac de Rivaz
#  André Donnei Mémoires de Louis Robatei
Ä  Jean-Paul Hayoz
w  et Félix Tisserand Documents relatifs aux capucins
#  ch.-E. de Rivaz Mes souvenirs de Paris
®  etaUNofber1aviatte Lettres, textes inédits, témoignages
En vente dans les librairies et à Bibliotheca Vallesiana, av. de la Gare 19, Martigny
CRÉEZ UNE ATMOSPHÈRE PERSONNELLE...
un intérieur de goût que le temps ne déprécie pas 
un cadre d’une classe bien supérieure à son prix
Choisissez les meubles
un véritable placement
avec garantie et service après-vente....-:
Recourez aux devis et conseils gratuits de notre 
service de création-décoration
REICHENBACH & CIE SA 1950 Sion Fabrique de m eubles 
Route du Rawyl Tél. 0 2 7 /2 1 0  35
Magasins d ’exposition à Sion: La Matze, tél. 0 2 7 /2 1 2  28 
Montana: Le Farinet — Anzère J-*
De la nourriture des Valaisans
La nourriture  des Valaisans, en général, est aussi s im ple  que  
la m anière de s’habiller, n o ta m m e n t dans les m ontagnes. E lle est 
telle q u ’il c o n v ie n t à des gens destinés a u x  pénibles tra v a u x  de 
la cam pagne. Le laitage, le beurre, le from age , les p o m m e s  de terre 
et quelquefo is  de la v iande  salée, son t les m ets qu i co u vren t leur  
table. D ans la pla ine, le paysan  a une au tre m anière de v iv re  
un p eu  p lu s  délicate ; il a du  jardinage, so u v en t de la v ia n d e  fr a î ­
che, d u  v in ,  de la po len ta , e t tous les autres objets qu i com posen t 
la nourriture  des habitans de la cam pagne.
I l  y  a quelques années que l’h a b ita n t des villes é ta it sobre et 
tem péran t,  et v i v a i t  avec  une économ ie louable. M ais a u jourd ’hui 
il garn it sa table a p lu s  grands fra is  ; trois boucheries fourn issen t  
à peine de la v iande  à cette p e tite  v ille , et le m arché couver t de 
gibiers et d ’autres denrées, v o i t  chaque sam edi le déb it  le p lus  
p r o m p t  e t le p lus com ple t. I l  est vra i, q u ’a u jo u rd ’hu i il se trouve  
dans la v i lle  beaucoup d ’étrangers aisés qui son t accoutum és de 
m ie u x  v iv re  que les Valaisans, e t de qu i les denrées reço iven t un  
grand déb it. N o n o b s ta n t cela, les bourgeois et les nobles d u  Valais  
fo n t  a c tue llem en t presque m eilleure chère qu ’ils ne fa isa ien t a va n t  
l’époque des guerres françaises e t valaisanes.
M ais si la classe d istinguée des Valaisans a gagné quelque  
chose sur le nom bre  des p la ts , il fa u t  avouer, q u ’elle a bien perdu  
du  côté du café, d o n t l’usage é ta it si g rand  dans to u t  le Valais, 
qu’il n ’y  a v a i t  servan te  qui ne p r i t  son café ; m ais m a in te n a n t  
que l’é ta t des choses a presque anéan ti son com m erce, il n ’est 
plus que le riche qu i puisse en fa ire usage, e t le bourgeois s’en 
passe, e t le rem place p ar  la soupe.
T ou tes  les denrées sont généra lem ent assez abondan tes  dans le 
Valais ; les trou p ea u x  de tou te  espèce y  son t n o m b re u x  ; les vaches  
qui passent l’été sur les fer tiles  m on tagnes du  pays , y  fourn issen t  
un  la it exce llen t, et en abondance, le from age , le beurre y  sont 
délicieux. Le p a in  à la vérité , n ’est pas des m eilleurs, on  le fa i t  
o rd ina irem en t de fr o m e n t  et de seigle mêlés, quelquefo is  m êm e on  
y  a joute de l’orge, des p o m m e s  de terre. O n  y  fa i t  aussi du  pa in  de 
p u r  fr o m e n t  d o n t on sert le m o n d e  dans les auberges, mais l ’usage 
dans les m aisons particulières n ’est pas grand. A  cela il fa u t  
a jouter les bons v ins , rouges e t blancs qu i son t délic ieux e t abon-  
dans ; ils croissent dans tou te  la longueur sep ten triona le  du  pays. 
La co nsom m ation  de tous ces objets m en tionnés est v r a im e n t é ton ­
nante , à peine  p e u t-o n  concevoir la su ffisance a lim en ta ire .
J ’observerai encore ici à l’égard des p o m m e s  de terre, que  
les rouges son t les p lus saines, les m o ins fiévreuses et les m eilleu- ' 
res elles se p la isen t dans une terre sablonneuse e t légère ; elles son t 
sans dou te  d ’un m o indre  ra p p o r t que les blanches qu i son t m al  
saines e t fiévreuses. Q u a n t au sol, celles-ci ne son t pas aussi déli­
cates ; elles m ûrissen t très-bien dans un  terrain p lus  h u m id e  et 
plus fo rt.
Tiré de M. Schiner, « Description du Département du Simplon », 1812. L’ortho­
graphe et la ponctuation ont été respectées.
L’ambassadeur des vins du Valais
^pNV ^
Photo M ic h e l  D arb e l lay
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de change : Tunnel Grand-Saint-Bernard - Gondo
en confiant vos affaires à la
